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Introducción
En este artículo presentamos una nueva actualización de las 
recomendaciones sobre prevención y cribados del cáncer del 
Grupo de Prevención del Cáncer del Programa de Prevención 
y Promoción de la Salud (PAPPS) de la Sociedad Española de 
Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC)1. Para la síntesis 
de la evidencia y la formulación de las recomendaciones he-
mos utilizado el sistema GRADE (Grading of Recommenda-
tions Assessment, Development and Evaluation)2,3.
*5$'(GHÀQHODIXHU]DGHXQDUHFRPHQGDFLyQHQWpUPL-
QRVGHODFRQÀDQ]DTXHWHQHPRVHQTXHORVGHVHQODFHVGH-
seados de una intervención (p. ej., los beneficios) sean 
superiores a los indeseados (p. ej., los inconvenientes y los 
efectos adversos)2,3. En una recomendación a favor, los 
efectos deseados de una intervención frente a otra superan 
a los no deseados. En una recomendación en contra, los 
efectos no deseados superan a los efectos deseados. Ambas 
recomendaciones pueden ser a su vez fuertes, cuando pode-
PRVFRQÀDUHQTXHKDEUiXQEDODQFHIDYRUDEOHHQWUHHIHF-
tos deseados y no deseados de una intervención frente a 
RWUDRSRUHOFRQWUDULRGpELOHVVLKD\LQFHUWLGXPEUHVREUH
ese balance.
Para elaborar las recomendaciones se ha tenido en cuenta 
ODFDOLGDGGHODHYLGHQFLDFLHQWtÀFDHOEDODQFHHQWUHEHQH-
ÀFLRV\ULHVJRVHOULHVJREDVDOORVYDORUHV\SUHIHUHQFLDVGH
las personas y los costes2-4. Las recomendaciones se han va-
lorado desde la perspectiva individual y poblacional. Las 
SHUVRQDVGHEHQHVWDULQIRUPDGDVGHORVEHQHÀFLRV\ULHVJRV
del cribado. Los valores y preferencias personales son clave 
a la hora de tomar una decisión2-4: algunas personas le darán 
PXFKRYDORUDORVSRVLEOHVEHQHÀFLRVSHMUHGXFFLyQGHOD
PRUWDOLGDGSHURRWUDVTXHUUiQHYLWDUORVULHVJRVGHOVREUH-
diagnóstico y sobretratamiento y los posibles perjuicios so-
bre su calidad de vida.
Las recomendaciones propuestas tienen como referencia 
las revisiones de la US Preventive Services Task Force 
(USPSTF)5 y la Canadian Task Force (CTF)6, 2 instituciones de 
referencia en la elaboración de recomendaciones de pre-
vención en el contexto de la atención primaria (AP), y el 
National Institute for Health and Care Excellence (NICE)7. 
Las recomendaciones sobre cribados de cáncer de la USPSTF 
VHSXHGHQFRQVXOWDUHQHOPRQRJUiÀFRGH1. La USPSTF 
actualmente está revisando las recomendaciones de cáncer 
de mama, cuello uterino, próstata y cáncer de piel5. Todas 
estas instituciones siguen o han adaptado la metodología 
propuesta por GRADE. Asimismo, se ha tenido en cuenta las 
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directrices de la Estrategia de Cáncer del Sistema Nacional 
de Salud (SNS)8, actualmente en proceso de revisión.
Magnitud del problema del cáncer
El cáncer constituye uno de los problemas más relevantes a 
nivel mundial. La información facilitada por Globocan9 sigue 
VLHQGRODGH\DOQRPRGLÀFDUVHORVGDWRVGHLQFLGHQFLD
y mortalidad, y su evolución, se puede consultar en la ac-
tualización de 20141. En la actualidad, los datos disponibles 
más recientes son: los elaborados por la Red Española de 
Registros de Cáncer (REDECAN)10, los datos de mortalidad de 
2013 del Instituto Nacional de Estadística11 y los datos de 
supervivencia del proyecto EUROCARE-512.
(QHODxRVHHVWLPDTXHHQ(VSDxDVHSURGXMHURQ
FDVRVGHFiQFHUGHORVTXHIXHURQHQYDUR-
nes y 95.471 en mujeres10. Estas cifras representan, respec-
to a los datos de 2012, un incremento de la incidencia del 
12% (el 13,4% en varones y el 9,8% en mujeres)10. En la ta-
bla 1 se describen los tumores más frecuentes según estima-
ciones REDECAN 201410.
El cáncer es una de las principales causas de mortalidad 
en España (107.000 defunciones en el año 2013)11. Por sexo, 
los tumores fueron la primera causa de muerte en los varo-
nes (66.000 muertes, con una tasa de 295,2 fallecidos por 
cada 100.000) y la segunda en mujeres (41.000 muertes, 
con una tasa de 183,1 fallecidas por cada 100.000)11. En la 
tabla 2 se describen los cánceres con mayor mortalidad.
El estudio EUROCARE (Survival of cancer patients in Euro-
SHHVXQHVWXGLRGHEDVHSREODFLRQDOTXHSURSRUFLRQDHVWL-
maciones de la supervivencia de cáncer en Europa12. Los 
~OWLPRVGDWRVGLVSRQLEOHVVRQORVGHO(XURFDUHTXHLQFOX-
ye el período 2000-200712. En la tabla 3 se presentan los 
datos de supervivencia relativa de España para los diferen-
tes tumores12.
Prevención primaria
El cáncer es una enfermedad multifactorial debida al efecto 
FRPELQDGRGHIDFWRUHVJHQpWLFRV\IDFWRUHVH[WHUQRVHVWL-
los de vida y ambientales). Los factores de riesgo en rela-
ción con los estilos de vida más relevantes son: tabaco, 
consumo de alcohol, dieta, sobrepeso, obesidad, sedenta-
rismo y exposición solar13,14. En grupos de población especí-
ÀFDVRQIDFWRUHVGHVWDFDEOHVODH[SRVLFLyQDFDUFLQyJHQRV
RFXSDFLRQDOHVODFRQWDPLQDFLyQDWPRVIpULFDORVDJHQWHV
infecciosos, los aspectos de la vida sexual y reproductiva y 
HOQLYHOVRFLRHFRQyPLFR6HHVWLPDTXHPiVGHOGHORV
cánceres están relacionados con factores de riesgo externos 
PRGLÀFDEOHV13,14. En la tabla 4 se pueden consultar los facto-
UHVGHULHVJRDVRFLDGRVGHIRUPDPiVVLJQLÀFDWLYDDORVGLIH-
rentes cánceres.
El Código Europeo Contra el Cáncer, recientemente actua-
lizado sobre la base de una revisión exhaustiva de la litera-
WXUDFLHQWtÀFD15,16KDFHpQIDVLVHQODVUHFRPHQGDFLRQHVGH
SUHYHQFLyQSULPDULDGHOFiQFHUHLQFOX\HWDPELpQUHFRPHQ-
daciones de prevención secundaria (cribados) para la pobla-
ción europea (tabla 5). En este sentido, la Estrategia de 
Promoción de la Salud y Prevención en el SNS de 2014 propo-
ne desarrollar intervenciones dirigidas a ganar salud y pre-
venir enfermedades, lesiones y discapacidad y plantea las 
prioridades de prevención en cáncer17. Asimismo, las inter-
venciones sobre el estilo de vida se pueden consultar en las 
recomendaciones del grupo de expertos del PAPPS sobre es-
tilo de vida18.
Prevención secundaria
(OREMHWLYRGHOFULEDGRHVGHWHFWDUHOFiQFHUDQWHVGHTXHVH
PDQLÀHVWHFOtQLFDPHQWHFRQODÀQDOLGDGGHSRGHURIUHFHU
XQWUDWDPLHQWRSUHFR]\DSRUWDUEHQHÀFLRVDODVSHUVRQDVHQ
WpUPLQRVGHUHGXFFLyQGHODPRUWDOLGDG\DXPHQWRGHOD
calidad de vida19,20. La tasa de falsos positivos debe ser muy 
baja para prevenir pruebas adicionales innecesarias. Dado 
TXHODPD\RUtDGHODVSHUVRQDVHVWiQVDQDVVHGHEHQPLQL-
mizar los posibles riesgos de los cribados y, además, su coste 
no debería ser una carga onerosa para los sistemas de sa-
lud19,20. La población de riesgo medio es candidata a progra-
mas de cribado poblacionales (cáncer de mama, colorrectal 
y cuello de útero).
$XQTXHODPD\RUtDGHORVFiQFHUHVVRQGHRULJHQHVSRUiGL-
FRODVPXWDFLRQHVGHORVJHQHVVHDGTXLHUHQHQDOJ~QPR-
mento en la vida de la persona), aproximadamente un 
10-15% se consideran hereditarios19-21. Una historia clínica 
Tabla 1 Tumores más frecuentes en España según sexo. 
Estimaciones 2014
Varón % Mujer % Ambos sexos %
Próstata 22 Mama 28 Colorrectal 16
Colorrectal 16 Colorrectal 17 Próstata 14
Pulmón 15 Cuerpo 
uterino
 6 Pulmón 12
Vejiga 12 Pulmón  6 Mama 11
Estómago  4 Vejiga  4 Vejiga  8
Fuente: Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN)9.
Tabla 2 Mortalidad según cánceres con mayor número de defunciones en España, 2013
Varón n (%) Mujer n (%) Ambos sexos n (%)
Pulmón 17.577 (27) Mama 6.477 (16) Pulmón 21.689 (20)
Colorrectal 9.236 (14) Colorrectal 6.364 (16) Colorrectal 15.600 (15)
Próstata 5.787 (9) Pulmón 4.112 (10) Mama 6.589 (6)
Vejiga 4.191 (6) Páncreas 2.870 (7) Páncreas 6.039 (6)
Estómago 3.443 (5) 0DOGHÀQLGRV 2.291 (6) Próstata 5.787 (5)
Fuente: INE 201311.
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IDPLOLDUGHWDOODGDSHUPLWHLGHQWLÀFDUDORVLQGLYLGXRVFRQ
predisposición hereditaria al cáncer (tabla 6). Estos grupos 
GHSREODFLyQVHSRGUtDQEHQHÀFLDUGHHVWUDWHJLDVGHYLJLODQ-
FLDHVSHFtÀFDFULEDGRVHVSHFtÀFRVGHODSREODFLyQGHDOWR
riesgo), comenzando a una edad más temprana de la habi-
WXDO\GHOFRQVHMR\DQiOLVLVJHQpWLFRVHQXQLGDGHVHVSHFLD-
lizadas19-21.
Detección temprana de signos y síntomas  
de cáncer
En algunos casos, los cribados de cáncer son capaces de 
diagnosticar la enfermedad durante la fase preclínica o 
presintomática, pero la gran mayoría de los cánceres se 
LGHQWLÀFDQSRUTXHORVSDFLHQWHVKDQH[SHULPHQWDGRVtQWR-
mas.
En pacientes sintomáticos, la oportunidad de realizar 
un diagnóstico temprano de cáncer en AP depende de la 
posibilidad de acortar 2 intervalos de tiempo: a) intervalo 
del paciente o tiempo transcurrido entre el inicio del pri-
mer síntoma y la primera consulta al profesional de AP, y 
b) intervalo de AP o tiempo transcurrido entre la primera 
consulta y la derivación para confirmación diagnósti-
ca22,23.
8QDHQFXHVWDUHDOL]DGDHQ5HLQR8QLGRUHYHOyTXHHO
de los pacientes con diagnóstico de cáncer y síntomas de 
VRVSHFKDLQIRUPDURQTXHKDEtDQYLVLWDGRDVXPpGLFRGH$3
RPiVYHFHVDQWHVGHVHUGHULYDGRVDOKRVSLWDOFLIUDTXH
aumentaba a 5 o más visitas en algunos pacientes24/DGLÀ-
FXOWDGUDGLFDHQTXHGDGDODEDMDSUHYDOHQFLDGHOFiQFHU
HQ$3ORVVLJQRV\VtQWRPDVLQLFLDOHVFRPXQHVHLQHVSHFtÀ-
cos, son compatibles con otros diagnósticos de no cáncer y 
WLHQHQXQEDMRYDORUSUHGLFWLYRSRVLWLYR9338QPpGLFRGH
AP, en 1 año verá muy pocos nuevos casos de cáncer (5-7 
casos) y pueden pasar años, incluso toda la vida, sin ver al-
gunos cánceres poco frecuentes.
En AP, la decisión de solicitar pruebas complementarias, 
derivar a la atención especializada, o “esperar y ver” es a 
menudo, compleja. La progresión de los síntomas, la edad, 
los factores de riesgo, la agregación de síntomas y los ante-
cedentes personales y familiares del paciente aumentan el 
Tabla 3 Supervivencia relativa de cáncer en España por tipo de cáncer y sexo, 2000-2007 (Eurocare-5)
Supervivencia relativa* (%) 
 
Varones Mujeres
1 año 3 años 5 años 1 año 3 años 5 años
Cavidad oral y faringe 71,71 43,94 35,71 77,53 59,79 53,56
Esófago 39,29 12,97 9,26 40,73 15,08 12,16
Estómago 46,43 27,71 23,06 47,37 29,43 25,42
Colon 75,62 61,61 55,05 74,96 61,35 55,52
Recto 80,66 64,26 55,91 78,62 61,99 54,24
Colorrectal 77,42 62,49 55,32 76,02 61,45 55,01
Hígado 39,59 20,56 13,77 32,18 16,83 10,61
Vesícula y vías biliares 42,03 24,00 18,49 28,02 14,15 11,7
Páncreas 21,81  7,04  4,62 20,03  7,49  5,39
Laringe 85,57 68,23 61,50 88,01 78,48 71,79
Pulmón 36,73 14,00  9,97 43,06 20,80 15,29
Melanoma cutáneo 94,11 84,34 78,18 97,24 92,08 88,68
Mama — — — 96,28 90,27 85,18
Cuello de útero — — — 86,81 72,04 66,06
Cuerpo de útero — — — 89,86 79,95 76,05
Ovario — — — 73,90 51,45 42,57
Próstata 94,82 88,57 84,48 — — —
Testículo 98,05 95,12 94,99 — — —
Riñón 75,43 63,77 58,66 74,08 63,48 57,83
Vejiga urinaria 85,89 74,30 68,51 81,88 70,62 66,83
(QFpIDOR\61& 32,44 16,21 12,70 30,68 15,86 11,69
Tiroides 90,14 86,41 82,46  95,6 94,07 92,52
Linfoma de Hodgkin 90,92 85,82 82,88 95,90 90,71 88,09
Linfomas no hodgkinianos 76,75 65,91 59,93 77,53 67,16 62,37
Mieloma 69,41 45,79 31,70 70,49 44,60 32,71
Leucemia linfática crónica 90,12 80,18 71,98 91,83 81,12 72,94
Leucemia linfática aguda 53,12 36,05 33,63 42,84 30,39 25,27
Leucemia mieloide crónica 84,14 64,64 61,01 80,35 70,68 65,19
Leucemia mieloide aguda 36,00 20,47 18,99 39,29 26,32 24,56
Todos 68,72 54,17 48,98 75,77 64,42 59,42
SNC: sistema nervioso central.
*La supervivencia una vez eliminado el efecto de las otras causas de muerte.
Adaptada de Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).
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Tabla 4 Factores de riesgo y signos y síntomas de presentación más frecuente para distintos tipos de cáncer  
y recomendaciones
Tipo Factores de riesgo Signos y síntomas con mayor VPP Recomendación
Colorrectal Síndrome de Lynch
Poliposis familiar
Colitis ulcerosa
Crohn
Adenomas colon
Obesidad
Sedentarismo 
Dieta (carne procesada y roja)
7DEDTXLVPR
Alcohol
Edad > 50 años
Rectorragia más:
 &DPELRGHKiELWRLQWHVWLQDO
(aumento de frecuencia y 
disminución de consistencia)
 0RFRHQKHFHV
 $XVHQFLDGHVtQWRPDVDQDOHV
(prurito, escozor, dolor)
$QHPLDIHUURSpQLFDHQ!DxRV
< 12 g/dl varones y < 11 g/dl mujeres
SOH + 
Cambio del ritmo deposicional 
superior a 3 m 
Masa abdominal o rectal palpable
Oclusión intestinal
3pUGLGDGHSHVR\GRORUDEGRPLQDO
Colonoscopia antes de  
2 semanas
Pulmón Tabaco
Fibrosis pulmonar
Sarcoidosis
Esclerodermia
TBC
EPOC
Radioterapia en mama o pulmón
Exposición ambiental al humo del 
WDEDFRUDGyQDUVpQLFRDPLDQWR
Exposición laboral al cromo, 
EHULOLRFDGPLRQtTXHO
hidrocarburos aromáticos 
policíclicos
Edad > 40 años
Hemoptisis
Persistencia (> 3 semanas) de:
 'RORUWRUiFLFR
 &DPELRVHQODWRV\R
expectoración
 'LVIRQtD
 'LVQHD
Neumonía de lenta resolución  
o de repetición
$FURSDTXLD
Trombocitosis
Adenopatía supraclavicular o cervical
Síndrome tóxico acompañado de 
FXDOTXLHUDGHORVDQWHULRUHVVtQWRPDV
Signos de compresión de la vena cava 
superior
Estridor laríngeo
Hemoptisis inexplicada  
o radiografía de tórax 
sugestiva
Broncoscopia antes de  
2 semanas
Melanoma Antecedentes familiares de 
melanoma
Piel y ojos claros, pelo rubio o 
pelirrojo
Quemaduras solares en la infancia
Exposición solar acumulada
Bronceado con rayos UVA
Nevus displásicos
Tratamientos inmunosupresores
Cambio del tamaño, forma o color, 
ulceración de un nevus
A. Asimetría
B. Bordes irregulares
C. Color no uniforme
D. Diámetro > 7 mm de crecimiento 
rápido
Dermatoscopia sugestiva, 
UHVHFFLyQTXLU~UJLFDDQWHV
de 2 semanas
Mama Portadores BRCA
Radioterapia previa
Obesidad
Sedentarismo
Alcoholismo
Primer embarazo > 30 años
Nuliparidad
No lactancia
THS > 5años 
Sexo femenino 
> 30 años
Nódulo mamario con o sin dolor
Adenopatía axilar unilateral
Retracción pezón y cambios forma de 
la mama
Telorrea/telorragia unilateral
Edema, eritema, celulitis, ulceración
Mamografía o ecografía 
(jóvenes) antes de  
2 semanas
Continúa
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Tipo Factores de riesgo Signos y síntomas con mayor VPP Recomendación
Ovario Portadores BRCA
Síndrome Lynch
Tabaco (mucinoso)
0HQDUTXLDSUHFR]
Menopausia tardía
Nuliparidad
Infertilidad
Endometriosis
6tQGURPHRYDULRSROLTXtVWLFR
No lactancia
THS > 5 años
Edad > 50 años
Persistencia o frecuencia (> 12 veces 
al mes):
 'RORUDEGRPLQDORSpOYLFR
 6DFLHGDGSUHFR]RSpUGLGDGH
apetito
 'LVWHQVLyQDEGRPLQDO
 8UJHQFLDRIUHFXHQFLDXULQDULD
Diagnóstico reciente de síndrome de 
intestino irritable
3pUGLGDGHSHVRIDWLJDRFDPELRGHO
hábito intestinal
Ascitis
0DVDDEGRPLQRSpOYLFDQRPLRPDV
$VFLWLVRPDVDSpOYLFD
Ca-125 > 35 y/o ecografía 
sugestiva
Derivación antes de  
2 semanas
Cuello uterino Infección persistente VPH-AR
Portadora de VIH
Tratamiento inmunosupresor
Tratamiento previo de HSIL o CCU
Tabaco
Multiparidad
Anticoncepción oral
ETS (Chlamydia, VHS)
Ausencia de cribado o cribado 
inadecuado
Nivel socioeconómico bajo
Edad > 30 años
Hemorragia vaginal anormal 
espontánea o poscoital
Secreción vaginal
Dolor o presión en la zona pelviana
Colposcopia y biopsia 
dirigida antes de 2 semanas
Endometrio Síndrome de Lynch
Tratamiento con tamoxifeno
Obesidad
Diabetes tipo 2
Hiperplasia endometrial
THS sin progestágenos
Nuliparidad
Infertilidad
6tQGURPHGHRYDULRSROLTXtVWLFR
Edad > 55 años
Metrorragia posmenopáusica
Secreción vaginal
Hematuria
Trombocitosis
Ecografía y legrado 
endometrial antes  
de 2 semanas
Próstata Portador BRCA
Antecedentes familiares de cáncer 
de próstata
Africanos y caribeños
Exposición a andrógenos
Dieta rica en grasa, animales 
(carne roja y lácteos)
Sedentarismo
Edad > 50 años
'LÀFXOWDGSDUDLQLFLDUODPLFFLyQ
SROLTXLXULDGLVPLQXFLyQGHODIXHU]D
goteo terminal, nicturia, obstrucción, 
disuria
Hematuria
Hemospermia
Eyaculación dolorosa
'LVIXQFLyQHUpFWLO
Dolor óseo (metástasis)
Tacto rectal sospechoso y/o 
PSA elevado, biopsia 
transrectal dirigida por 
ecografía antes de  
2 semanas
CCU: cáncer de cuello uterino; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ETS: enfermedades de transmisión sexual; HSIL: 
OHVLyQHVFDPRVDLQWUDHSLWHOLDOGHDOWRJUDGR36$DQWtJHQRSURVWiWLFRHVSHFtÀFR62+VDQJUHRFXOWDHQKHFHV7%&WXEHUFXORVLV
7+6WUDWDPLHQWRKRUPRQDOVXVWLWXWLYR89$XOWUDYLROHWD9+6YLUXVGHOKHUSHVVLPSOH9,+YLUXVGHODLQPXQRGHÀFLHQFLDKXPDQD
VPH-AR: virus del papiloma humano de alto riesgo; VPP: valor predictivo positivo.
Adaptada de Suspected cancer: recognition and referral NICE guidelines [NG12]7.
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VPP de los signos y síntomas de sospecha de cáncer. Un VPP 
VHFRQVLGHUDVXÀFLHQWHSDUDLQLFLDUHOSURFHVR
diagnóstico25.
La accesibilidad a las pruebas diagnósticas y la existen-
cia de circuitos preferentes de derivación condicionan la 
duración del intervalo atribuido a la AP8. Por ello, es im-
SRUWDQWHTXHORVSDFLHQWHVFRQVLJQRV\VtQWRPDVGHVRV-
pecha de cáncer se realicen las pruebas diagnósticas a 
WUDYpVGHORVFLUFXLWRVGHGLDJQyVWLFRUiSLGRHVWDEOHFL-
dos8.
Asimismo, establecer una coordinación adecuada entre la 
AP y otras especialidades y disponer de guías consensuadas 
permite mejorar la calidad de la asistencia. En este sentido, 
NICE actualizó en 2015 una guía de gran utilidad para la 
LGHQWLÀFDFLyQ\PDQHMRGHODVRVSHFKDGHFiQFHUHQ$37. 
Basándonos en esta guía, en la tabla 4 se muestran los fac-
tores de riesgo, los signos y síntomas de presentación con 
mayor VPP para distintos tipos de cáncer y las recomenda-
ciones adecuadas en cada caso.
Atención primaria y control del cáncer
La AP es el nivel asistencial mejor ubicado para recomen-
dar intervenciones de prevención del cáncer18. Los profe-
VLRQDOHVGH$3GHEHQJHVWLRQDUVXFRQVXOWDSDUDTXHHVWDV
intervenciones se puedan realizar de manera eficiente 
dentro del contexto de una práctica clínica con excesiva 
demanda26,27.
(OPpGLFRGH$3GHEHIDFLOLWDUHODFFHVRDGHFXDGR\
oportuno del paciente a la atención especializada y, al 
mismo tiempo, evitar intervenciones innecesarias o ina-
propiadas28. Los pacientes con clínica sospechosa de cán-
cer deberían realizar las pruebas diagnósticas pertinentes 
DWUDYpVGHORVFLUFXLWRVGHGLDJQyVWLFRUiSLGRHVWDEOHFL-
dos8. Los pacientes con riesgo elevado, individual y/o fa-
miliar se deberían derivar a las unidades especializadas 
VHJ~QORVFULWHULRVTXHFDGDFRPXQLGDGDXWyQRPD&&$$
KD\DGHÀQLGR21.
En diciembre de 2003, el Consejo Europeo aprobó la re-
comendación de cribado del cáncer de mama, colorrectal 
y de cuello de útero para la población de riesgo medio de 
sus estados miembros29. Estos 3 cribados se enmarcan den-
tro de la Estrategia en Cáncer del SNS8 y están incluidos en 
la cartera de servicios como prestación básica del SNS30. 
Cada CCAA debe garantizar la estricta calidad de todos los 
procesos y su evaluación de forma global8. Los profesiona-
les de AP pueden ayudar a mejorar la cobertura de los pro-
JUDPDVDWUDYpVGH ODGLIXVLyQGH OD LQIRUPDFLyQ\
promoviendo la participación y adherencia de los pacien-
tes candidatos8,28.
Al margen de los cribados poblacionales organizados, 
cuando un paciente solicita una prueba de cribado a su 
PpGLFRGH$3VDQJUHRFXOWDHQKHFHV62+WRPRJUDItD
computarizada (TC), marcadores tumorales, etc., este 
debe valorar el riesgo individual y/o familiar del paciente, 
considerar e informar sobre el balance de beneficios y 
riesgos del cribado, tener en cuenta las preferencias del 
paciente y, además, debe poder garantizar la calidad de 
las pruebas de cribado y la accesibilidad a las pruebas de 
FRQÀUPDFLyQGLDJQyVWLFDHQXQSOD]RGHWLHPSRDGHFXD-
do28.
Tabla 5 Código Europeo Contra el Cáncer. Doce formas  
de reducir el riesgo de cáncer
1.   No fume. No consuma ningún tipo de tabaco
2.    Haga de su casa un hogar sin humo. Apoye las políticas 
antitabaco en su lugar de trabajo
3.    Mantenga un peso saludable
4. +DJDHMHUFLFLRDGLDULR/LPLWHHOWLHPSRTXHSDVDVHQWDGR
5.    Coma saludablemente:
a.  Consuma gran cantidad de cereales integrales, 
legumbres, frutas y verduras
b.  Limite los alimentos hipercalóricos (ricos en azúcar o 
grasa) y evite las bebidas azucaradas
c.  Evite la carne procesada; limite el consumo de carne 
roja y de alimentos con mucha sal
6. /LPLWHHOFRQVXPRGHDOFRKRODXQTXHORPHMRUSDUDOD
prevención del cáncer es evitar las bebidas alcohólicas
7.    Evite una exposición excesiva al sol, sobre todo en niños. 
Utilice protección solar. No use cabinas de rayos UVA
8. (QHOWUDEDMRSURWpMDVHGHODVVXVWDQFLDVFDQFHUtJHQDV
cumpliendo las instrucciones de la normativa de 
protección de la salud y seguridad laboral
9.    Averigüe si está expuesto a la radiación procedente de 
altos niveles naturales de radón en su domicilio y tome 
medidas para reducirlos
10. Para las mujeres:
a.  La lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de la 
PDGUH6LSXHGHDPDPDQWHDVXEHEp
b.  La THS aumenta el riesgo de determinados tipos de 
cáncer; limítela. Limite el tratamiento con THS
11. $VHJ~UHVHGHTXHVXVKLMRVSDUWLFLSDQHQSURJUDPDVGH
vacunación contra:
D /DKHSDWLWLV%ORVUHFLpQQDFLGRV
b.  El VPH (las niñas)
12.  Participe en programas organizados de cribado del 
cáncer:
a.  Colorrectal (varones y mujeres)
b.  Mama (mujeres)
c.  Cervico uterino (mujeres)
THS: tratamiento hormonal sustitutivo; VPH: virus del 
papiloma humano.
Fuente: Código Europeo contra el Cáncer16.
Tabla 6 Criterios de sospecha de una predisposición 
hereditaria al cáncer
 (GDGGHDSDULFLyQPiVWHPSUDQDTXHHQODSREODFLyQ
general
 $OWDLQFLGHQFLDGHFiQFHUHQODIDPLOLD
 3UHVHQFLDGHOPLVPRWLSRGHFiQFHUHQORVPLHPEURVGH
una familia
 %LODWHUDOLGDGGHOWXPRUFXDQGRHVWHVHSUHVHQWDHQ
órganos pares
 0XOWLIRFDOLGDGYDULRVFiQFHUHVSULPDULRVHQHOPLVPR
individuo
 $VRFLDFLyQFRQGHIHFWRVGHOGHVDUUROORDVRFLDFLyQGH
tumores con sobrecrecimiento corporal generalizado o 
DVLPpWULFRGLVPRUÀDVPDOIRUPDFLRQHVFRQJpQLWDVR
retraso mental
Fuente: Documento de Consenso en Cáncer Hereditario21.
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$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDQODVHYLGHQFLDVFLHQWtÀFDV\ORV
HOHPHQWRVPiVVLJQLÀFDWLYRVTXHVHKDQWHQLGRHQFXHQWD
para asignar la fuerza de la recomendación sobre las inter-
venciones de prevención de los cánceres con mayor impac-
to. En la tabla 7 se describen las variables de resultado 
LGHQWLÀFDGDVGHODVLQWHUYHQFLRQHVGHFULEDGR\ODSXQWXD-
ción consensuada.
Cáncer de mama
El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las muje-
res de los países occidentales9(Q(VSDxDVHHVWLPDTXHHQ
2014 se diagnosticaron 26.354 cánceres de mama femenino 
(tabla 1)10, con una tasa de incidencia inferior a la media 
europea (85,9 frente a 108,8 por 100.000)10. El cáncer de 
PDPDHVHOWXPRUTXHSURYRFDPD\RUPRUWDOLGDGHQODVPX-
jeres españolas (tabla 2)11DXQTXHFRQXQDWHQGHQFLDGHV-
cendente y la supervivencia relativa a 5 años se estima en 
un 85,18% (tabla 3)12.
En la etiología del cáncer de mama están implicados di-
versos factores de riesgo31 (tabla 4). La edad, los factores 
UHSURGXFWLYRVORVIDFWRUHVJHQpWLFRV\ORVDQWHFHGHQWHVID-
PLOLDUHVVRQIDFWRUHVQRPRGLÀFDEOHV(Q(VSDxDVHHVWLPD
TXHHOULHVJRDFXPXODGRGHFiQFHUGHPDPDDORVDxRV
en las portadoras de la mutación en BRCA1 es del 52% (inter-
YDORGHFRQÀDQ]D>,&@GHO\HQODVSRUWDGRUDVGH
BRCA2 del 47% (IC del 95%, 29-60)32. Los factores de riesgo 
PRGLÀFDEOHVVRQVXVFHSWLEOHVGHLQWHUYHQFLRQHVGHSUHYHQ-
ción primaria: prolongar la lactancia materna, realizar acti-
vidad física regular, evitar sobrepeso y obesidad, evitar el 
consumo excesivo de alcohol y evitar el uso de la terapia de 
sustitución hormonal31.
La historia natural del cáncer de mama favorece la de-
tección precoz mediante la mamografía de cribado. En Eu-
ropa, los programas de cribado de cáncer de mama se 
HPSH]DURQDLPSOHPHQWDUHQODGpFDGDGHORVQRYHQWD(Q
España, en todas las CCAA se llevan a cabo programas po-
blacionales de cribado de cáncer de mama destinados a las 
mujeres de entre 50 y 69 años, mediante mamografía bie-
nal8.
No obstante, el cribado del cáncer de mama no está exen-
to de controversias33-37(QJHQHUDOODFRPXQLGDGFLHQWtÀFD
HVWiGHDFXHUGRHQTXHODPDPRJUDItDGHFULEDGRUHGXFHOD
mortalidad por cáncer de mama y conlleva un riesgo de so-
brediagnóstico y de sobretratamiento33-35. El desacuerdo 
está en las estimaciones de las tasas de reducción de la 
mortalidad (oscilan entre un 15 y un 30%) y de sobrediagnós-
WLFRHQWUHXQ\XQ0XFKRVH[SHUWRVFUHHQTXHORV
EHQHÀFLRVHQWpUPLQRVGHUHGXFFLyQGHODPRUWDOLGDGSRU
cáncer de mama, superan los daños (sobrediagnóstico y el 
FRUUHVSRQGLHQWHVREUHWUDWDPLHQWRPLHQWUDVTXHRWURV
piensan todo lo contrario.
La revisión Cochrane, publicada originalmente en 2001, 
cuya última actualización data de 201337, no muestra re-
ducción de la mortalidad por cáncer de mama en las muje-
res sometidas a mamografía de cribado incluyendo el grupo 
de 50 a 69 años (riesgo relativo [RR]: 1,02; IC, 0,95-1,10) 
—3 ensayos clínicos aleatorizados [ECA] considerados de ca-
OLGDG³$VLPLVPRHVWLPDTXHSRUFDGDPXMHUHVFUL-
badas durante 10 años, 1 evitaría la muerte por cáncer de 
mama y a 10 mujeres sanas se les diagnosticaría un cáncer 
de mama. Además, a 200 mujeres se les someterá a prue-
bas para descartar un cáncer de mama con las secuelas psi-
cológicas consecuentes37. Esta revisión destaca la 
importancia del sobrediagnóstico, estimado en un 30% (fal-
sos positivos y sobrerrepresentación de carcinomas in situ 
TXHQXQFDKXELHUDQGDGRPDQLIHVWDFLRQHVFOtQLFDV\GHO
sobretratamiento.
6LQHPEDUJRORV(&$TXHHYDOXDURQODHÀFDFLDGHOFULED-
do de cáncer de mama fueron diseñados hace ya varias 
GpFDGDVFRQHOREMHWLYRGHGHPRVWUDUODHÀFDFLDGHODPD-
mografía en la reducción de la mortalidad, pero no para 
determinar el riesgo de sobrediagnóstico. Estos ECA, ade-
PiVQRUHÁHMDQORVFDPELRVHQODWHFQRORJtDPDPRJUDItD
digital), ni la mejoría de la supervivencia con los trata-
mientos actuales (tamoxifeno, inhibidores de la aromata-
VD 6H HVWLPD TXH ORV WUDWDPLHQWRV DFWXDOHV KDQ
aumentado la superveniencia por cáncer de mama en un 
12-20%, tanto en población cribada como en no cribada, lo 
TXHFRQOOHYDUtDXQDPHQRUGLIHUHQFLDHQODUHGXFFLyQGH
riesgo absoluto en las mujeres cribadas38,39. Actualmente se 
dispone de más de 200 estudios observacionales, incluidas 
las evaluaciones de los diferentes programas de cribado 
SREODFLRQDOHVTXHDSHVDUGHVXVOLPLWDFLRQHVJUXSRVQR
siempre comparables, sesgos, calidad de estos), incorpo-
ran los cambios en el diagnóstico y tratamiento, tienen en 
Tabla 7 Puntuación de las variables de salud 
LGHQWLÀFDGDV6LVWHPD*5$'(
Pregunta PICO: paciente (persona sana con riesgo medio de 
padecer un cáncer), intervención (la prueba de cribado), 
comparación (nada o la prueba de cribado a comparar), 
outcomesUHVXOWDGRVHQWpUPLQRVGHEHQHÀFLRV\ULHVJRV
esperados) 
Variables de resultados  
HQVDOXGLGHQWLÀFDGDV
Puntuación  
de importancia
0RUWDOLGDGHVSHFtÀFDGHOSURSLRFiQFHU
cribado)
9
Mortalidad global (mortalidad por 
FXDOTXLHUFDXVD
9
Tasas de cáncer 7
Tasas de detección de lesiones 
premalignas
7
6REUHGLDJQyVWLFRFDVRVTXHGHMDGRVDVX
evolución natural nunca se hubieran 
diagnosticado)
9
6REUHWUDWDPLHQWRFDVRVTXHGHMDGRVD
su evolución natural nunca se hubieran 
tratado)
9
Efectos adversos importantes de las 
pruebas (p. ej., perforaciones en el caso 
de la colonoscopia)
9
Puntuación 7-9: crítico para tomar la decisión; 4-6: importante 
pero no crítico para tomar la decisión; 1-3: no importante para 
tomar la decisión.
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cuenta los factores de riesgo y evalúan a un gran número 
de participantes en condiciones reales.
En este sentido, la USPSTF acaba de publicar una nueva 
revisión sistemática40HQODTXHVHLQFOX\HQORV(&$\WDP-
ELpQORVHVWXGLRVREVHUYDFLRQDOHVVREUHODHIHFWLYLGDGGHOD
mamografía de cribado. El metaanálisis de los ECA muestra 
XQDUHGXFFLyQGHODPRUWDOLGDGDXQTXHODVHVWLPDFLRQHVQR
VRQHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYDVHQWRGRVORVJUXSRVGH
HGDG\ODVPDJQLWXGHVGHOHIHFWRVRQSHTXHxDVJUXSRGH
a 49 años, RR de 0,92 (IC del 95%, 0,75-1,02) —9 ECA; 3 
muertes evitadas por 10.000 mujeres mayores a los 10 
años—; 50 a 59, RR de 0,86 (IC del 95%, 0,68-0,97) —7 ECA; 
8 muertes evitadas—; 60 a 69, RR de 0,67 (IC del 95%, 0,54-
0,83) —5 ECA; 21 muertes evitadas—; 70 a 74, RR de 0,80 (IC 
del 95%, 0,51-1,28) —3 ECA; 13 muertes evitadas—. A partir 
de los estudios observacionales, la estimación del RR en el 
grupo de 50 a 69 años se sitúa entre el 25 y el 31%. En el 
grupo de mujeres mayores de 50 años se estima una reduc-
ción del cáncer de mama avanzado (RR: 0,62; IC del 95%, 
0,46-0,83), pero no en el grupo de 39 a 49 años (RR: 0,98; IC 
del 95%, 0,74-1,37). El cribado de cáncer de mama no redu-
ce la mortalidad por todas las causas40.
El cáncer de mama es una enfermedad biológicamente 
compleja y con diferentes formas de evolución. Las actua-
les estrategias de cribado dirigidas a la población de riesgo 
medio (50-69 años) no discriminan entre las mujeres con 
muy bajo riesgo de cáncer de mama y/o con lesiones 
TXHSXHGHQHYROXFLRQDUOHQWDPHQWHRDTXHOODVFRQPD\RU
ULHVJR\FiQFHUHVPiVDJUHVLYRV\SRUWDQWRQREHQHÀFLDQ
por igual a todas las mujeres41-43'DGRTXHHOEDODQFHEH-
QHÀFLRULHVJRGLÀHUHVHJ~QHOULHVJREDVDOHGDG\IDFWRUHV
de riesgo), la mamografía de cribado debería individuali-
zarse. En este sentido, con la información actual parece 
SRVLEOHGHVDUUROODUSURJUDPDVTXHVHDQPiVFRVWHHIHFWL-
YRV\HVWpQPHMRUDGDSWDGRVDODVQHFHVLGDGHVGHODSREOD-
ción diana susceptible de cribado de cáncer de mama, es 
GHFLUSURJUDPDVTXHPD[LPLFHQORVEHQHÀFLRVGHODPD-
mografía.
/DVPXMHUHVFRQXQDSUHGLVSRVLFLyQJHQpWLFDFRQRFLGD
para el cáncer de mama (BRCA1 o BRCA2) deben recibir 
consejo sobre las diversas opciones preventivas: iniciar el 
FULEDGRPiVWHPSUDQRPDVWHFWRPtDSURÀOiFWLFDVDOSLQJR
RRIRUHFWRPtDSURÀOiFWLFDTXLPLRWHUDSLDFRQWDPR[LIHQRR
raloxifeno44-46.
La USPSTF47 y la CTF (tabla 7)48 recomiendan el cribado de 
cáncer de mama, pero han reducido la fuerza de las reco-
mendaciones. El PAPPS adoptó recomendaciones más res-
trictivas en 20121. Las recomendaciones de la American 
&DQFHU6RFLHW\HQVX~OWLPDDFWXDOL]DFLyQGHWDPELpQ
son más restrictivas49 y tienen en cuenta el sobrediagnósti-
co. La American Cancer Society, el American College of Phy-
sicians y la American Academy of Family Physicians proponen 
individualizar la decisión de cribar a las mujeres de 40 a 49 
años sobre la base de la valoración del riesgo46.
En este contexto, los profesionales de AP deben propor-
FLRQDULQIRUPDFLyQREMHWLYD\FRQWUDVWDGDTXHSHUPLWDD
cada mujer tomar su propia decisión, de forma libre e infor-
mada, ya sea en el sentido de participar o no en los progra-
mas de cribado. Deberán evaluar, además, el riesgo de 
cáncer de mama en función de la historia personal y familiar 
y derivar a las pacientes de alto riesgo a las unidades de 
FRQVHMRJHQpWLFR
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 /DPDPRJUDItDGHFULEDGRQRGHEHUtDUHFRPHQGDUVH
a las mujeres de 40 a 49 años (evidencia moderada, 
UHFRPHQGDFLyQGpELOHQFRQWUD
 /DPDPRJUDItDGHFULEDGRGHEHUtDUHFRPHQGDUVHD
las mujeres de 50 a 69 años cada 2 años (evidencia 
PRGHUDGDUHFRPHQGDFLyQGpELODIDYRU
 /DPDPRJUDItDGHFULEDGRGHEHUtDUHFRPHQGDUVHD
las mujeres de 70 a 74 años cada 2 años (evidencia 
EDMDUHFRPHQGDFLyQGpELODIDYRU
Cáncer de cuello de útero
En España, la incidencia y la mortalidad del cáncer de cue-
llo de útero (CCU) son de las más bajas del mundo y existen 
SHTXHxDVGLIHUHQFLDVHQWUH&&$$96HHVWLPDTXHHQVH
diagnosticaron 2.375 CCU (tabla 1)10. La supervivencia rela-
tiva a 5 años estandarizada por edad de las pacientes diag-
nosticadas de CCU fue del 63,9% (tabla 3)12.
(QODV~OWLPDVGpFDGDVP~OWLSOHVHVWXGLRVKDQDSRUWDGR
XQDVyOLGDHYLGHQFLDTXHFRQÀUPDTXHHOYLUXVGHOSDSLORPD
humano (VPH) es el principal factor de riesgo de la práctica 
totalidad de los casos de CCU y de sus lesiones precurso-
ras50. El VPH es una causa común de infección de transmi-
VLyQVH[XDOHQYDURQHV\PXMHUHV7DPELpQVHWUDQVPLWHSRU
la piel y las membranas mucosas.
Aproximadamente, el 80% de la población femenina está 
expuesta al VPH en algún momento de su vida, pero la in-
fección suele ser transitoria y desaparece a los 12-24 meses; 
SRUWDQWRHVLUUHOHYDQWHGHVGHHOSXQWRGHYLVWDRQFRJpQL-
FR(OPRGHORGHFDUFLQRJpQHVLVHVWiEDVDGRHQODSHUVLVWHQ-
cia de la infección por VPH como elemento necesario para 
HOGHVDUUROORGHOHVLRQHVSUHFXUVRUDVTXHVLQRVHWUDWDQ
pueden progresar a CCU50.
6HKDQLGHQWLÀFDGRPiVGHJHQRWLSRVGH93+SHUR
solo algunos de ellos, denominados VPH de alto riesgo 
(VPH-AR), se asocian con infecciones en el tracto genital y 
el desarrollo y progresión del CCU. Los VPH 16 y 18 explican 
el 70% de los CCU y otros 10 tipos (VPH 45, 31, 33, 52, 58, 
35, 59, 56, 51 y 39) explican el 25-35% de los casos restan-
tes51. Conocer la distribución de los genotipos del VPH en el 
CCU invasivo es fundamental para guiar la introducción y 
HYDOXDUHOLPSDFWRGHODVYDFXQDVSURÀOiFWLFDVIUHQWHDO
VPH50.
/RVUHVXOWDGRVGHXQPHWDDQiOLVLVHVWLPDQTXHHQWUHODV
mujeres con citología cervical normal, la prevalencia de 
VPH es del 11,7% (IC del 95%, 11,6-11,7)51. La distribución 
JHRJUiÀFDGHODSUHYDOHQFLDGHO93+PXHVWUDXQUDQJR
DPSOLRGHYDORUHVHQWUHSREODFLRQHVTXHYDQGHODO
25,6%52. Las mujeres mayores de 30 años experimentan 
una clara disminución de la prevalencia. No obstante, 
para conocer la carga de enfermedad no solo hemos de 
estimar la prevalencia de infección por VPH en las citolo-
JtDVQRUPDOHVVLQRWDPELpQHQODVOHVLRQHVSUHFXUVRUDV\
los CCU. Las estimaciones más recientes de la carga de 
enfermedad en nuestro ámbito se basan en los cálculos 
aportados en el documento de consenso de la guía de cri-
bado del CCU en España de 2014536HHVWLPDTXHXQ
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14,3% de las mujeres sexualmente activas presentan in-
fección por VPH, y en estas, en el 12,2% la infección es 
por VPH-AR.
/DYDFXQDFLyQSURÀOiFWLFDIUHQWHDODLQIHFFLyQSRU93+HV
ODIRUPDPiVHÀFD]GHSUHYHQLUHO&&8SHURVRORSURWHJH
frente a los genotipos incluidos en ellas y parcialmente 
frente a algunos VPH-AR (especialmente el 31, 33, 45 y 52) 
debido a la protección cruzada. El calendario de vacunación 
del consejo interterritorial del SNS (última actualización 
2015) establece vacunar solo a las niñas administrando 2 
dosis a los 11-12 años (hasta el año 2015, la vacuna se reco-
mendaba administrarla entre los 9 y 14 años)54,55. Las perso-
QDVTXH\DKDQPDQWHQLGRUHODFLRQHVVH[XDOHVSXHGHQ
YDFXQDUVHSHURODPi[LPDHÀFDFLDGHODYDFXQDVRORVHDO-
canza antes de la exposición, es decir, antes del inicio de 
relaciones sexuales.
$SHVDUGHTXHHO93+HVXQIDFWRUQHFHVDULRSDUDHOGHVD-
UUROOR\SURJUHVLyQGHO&&8QRHVXQIDFWRUVXÀFLHQWH/D
respuesta inmunológica a la infección VPH es un cofactor 
crucial en esta progresión (genotipos y variantes virales, 
carga viral, inmunosupresión)56,572WURVFRIDFWRUHVTXH
aumentan la probabilidad de padecer un CCU son el tabaco, 
la multiparidad o el uso prolongado de anticonceptivos ora-
les (tabla 4). Las infecciones cervicovaginales por Chla-
mydia\HOYLUXVGHOKHUSHVVLPSOHWDPELpQVHFRQVLGHUDQ
cofactores56,57.
Las intervenciones de prevención primaria (consejo sobre 
tabaco, alcohol y protección en contactos sexuales) dismi-
nuyen el riesgo de lesiones precursoras y CCU58. El preserva-
WLYRUHGXFHHOULHVJRGHFRQWDJLRGHO93+DXQTXHVROROR
evita en un 60-70% de los casos debido al contacto de zonas 
JHQLWDOHVQRFXELHUWDVSRUpORDVXXVRLQDGHFXDGR6HUHFR-
mienda consejo sobre el uso correcto y constante del pre-
servativo en los contactos sexuales58. El uso del preservativo 
evita embarazos y constituye una práctica sexual segura por 
VXHÀFDFLDSDUDSUHYHQLURWUDVHQIHUPHGDGHVGHWUDQVPLVLyQ
sexual. Otro factor preventivo descrito es la circuncisión en 
YDURQHV\DTXHHVWDSUiFWLFDUHGXFHODSUHYDOHQFLDGHLQ-
fección en el varón, acorta el tiempo de aclaramiento viral 
y paralelamente puede disminuir el riesgo de contagio en la 
mujer58.
A pesar de la introducción de la vacuna frente al VPH, el 
cribado de CCU sigue siendo importante por varias razones: 
las mujeres adultas no se han vacunado, la cobertura es in-
FRPSOHWDODYDFXQDQRFRQÀHUHXQDSURWHFFLyQIUHQWHDWR-
GRVORVWLSRVRQFRJpQLFRVGH93+\ORVSRVLEOHVEHQHÀFLRVVH
obtendrán cuando las niñas actualmente vacunadas alcan-
FHQODHGDGDGXOWD1RREVWDQWH\DXQTXHQRVHKDQUHDOL]D-
GRDQiOLVLVSRVYDFXQDFLyQDODUJRSOD]R\DTXHHVXQD
vacunación con pocos años de implantación, para optimizar 
el cribado de CCU se han de tener en cuenta los cambios 
inducidos por esta vacuna59.
La larga fase preclínica de la infección por VPH desde la 
transformación del epitelio cervical hasta su invasión (10-15 
DxRVSHUPLWHODLGHQWLÀFDFLyQ\WUDWDPLHQWRGHOHVLRQHV50. 
La citología cervical está avalada por los resultados de re-
ducción de la mortalidad de los estudios observacionales60. 
A la mayoría de las mujeres con diagnóstico de CCU no se les 
había realizado una citología en los 5-10 años previos. La 
FLWRORJtDHVXQDSUXHEDGHFULEDGRVHQFLOODTXHSHUPLWHGH-
WHUPLQDUODSUHVHQFLDGHFpOXODVDQRUPDOHVHQHOFXHOORGHO
útero. Su sensibilidad para la detección de lesiones de alto 
JUDGRHVGHO\ODHVSHFLÀFLGDGGHO61. Entre los 
riesgos de este cribado cabe considerar la hemorragia, el 
dolor y la infección al realizar la citología, los tratamientos 
LQQHFHVDULRVGHOHVLRQHVTXHUHJUHVDQODFRQLÀFDFLyQTXH
supone un mayor riesgo de partos prematuros y de naci-
mientos con bajo peso, la rotura prematura de membranas 
\ODPRUWDOLGDGSHULQDWDOTXHVHDVRFLDQDODH[WLUSDFLyQ
HOHFWURTXLU~UJLFDGHODOHVLyQ62.
El conocimiento del papel del VPH en el CCU y el desarro-
OORGHODVWpFQLFDVPROHFXODUHVGHDPSOLÀFDFLyQJHQyPLFD
SDUDODLGHQWLÀFDFLyQGHOYLUXVHVWiQFDPELDGRODVHVWUDWH-
gias de este cribado. Los resultados de un metaanálisis 
PXHVWUDQTXHODGHWHFFLyQGHOHVLRQHVGH&,1cervix intrae-
pitelial neoplasia, neoplasia cervical intraepitelial) 2+ y 
&,1HVVLJQLÀFDWLYDPHQWHPD\RUSDUDODSUXHEDGHO93+
$5HQFRPSDUDFLyQFRQODFLWRORJtD/DHVSHFLÀFLGDGVLVH
consideran todos los grupos de edad, es superior para la ci-
tología y similar para ambas pruebas en las mujeres de 30 o 
más años63/RVDXWRUHVFRQFOX\HQTXHHOFULEDGRSULPDULR
de CCU mediante la determinación del VPH puede ofrecer el 
HTXLOLEULRDGHFXDGRHQWUHODGHWHFFLyQPi[LPDGH&,1\
XQDDGHFXDGDHVSHFLÀFLGDGVLVHUHDOL]DHQHOJUXSRGHHGDG
de 30 o más años63.
8QDUHYLVLyQVLVWHPiWLFDTXHLQFOX\H(&$UHDOL]DGRVHQ
(XURSDPXMHUHVGHDxRVTXHFRPSDUDQOD
prueba del VPH frente a la citología, con un seguimiento a 8 
DxRVHVWLPDTXHODSUXHEDGHO93+SURWHJHIUHQWHDO&&8
LQYDVLYRHQWUHXQ\XQPiVTXHODFLWRORJtD64. El 
aumento de la protección frente al CCU invasivo se observa 
en mujeres a partir de los 30-35 años64. La prueba VPH cada 
DxRVGDPD\RUSURWHFFLyQIUHQWHDO&&8LQYDVLYRTXHOD
citología realizada cada 3 años64.
Las pruebas del VPH y la citología realizadas simultánea-
mente (co-test) no añaden mayor rendimiento comparado 
con la determinación del VPH-AR como prueba primaria se-
guida de citología en los casos positivos (triaje con citolo-
gía) y conllevan un mayor gasto de recursos. Una revisión 
sistemática (2 ECA) evalúa si esta estrategia reduce la mor-
bilidad y la mortalidad por CCU en relación con la citología 
sola65/RVUHVXOWDGRVPXHVWUDQTXHODGHWHUPLQDFLyQGHO
VPH como prueba primaria y posterior triaje con citología 
WLHQHQXQDWDVDGHGHWHFFLyQVLJQLÀFDWLYDPHQWHVXSHULRUD
la citología sola, tanto en lesiones CIN2+ como en lesiones 
CIN3+65. El VPP de una prueba VPH positiva para la detec-
FLyQGHXQ&,1HVXQPHMRUTXHFRQODFLWRORJtDVROD\
en las lesiones CIN3+ un 41% mejor65.
La prueba del VPH presenta una menor variabilidad en la 
LQWHUSUHWDFLyQGHORVUHVXOWDGRV\DTXHODOHFWXUDDXWRPD-
tizada no presenta la subjetividad de la citología. Las mues-
WUDVGHEHQUHFRJHUVHHQPHGLROtTXLGRORFXDOSRVLELOLWDVL
fuera necesario, el estudio diferido para conocer la existen-
FLDGHOHVLRQHVSUHFXUVRUDVPHGLDQWHFLWRORJtDUpÁH[\HYLWD
WHQHUTXHYROYHUDFLWDUDODSDFLHQWH
Actualmente, en España, el cribado de CCU es de tipo 
oportunista y la organización y los protocolos competencia 
GHFDGD&&$$VRQPX\KHWHURJpQHRV53. El SNS está revisando 
ODLQFOXVLyQGHODSUXHEDGHO93+DXQTXHDFWXDOPHQWHOD
recomendación es hacer una citología cervical cada 3 
años8,30.
La Red de Programas de Cribado del Cáncer66 acepta el 
cribado basado en un test validado para la detección del 
$'193+RQFRJpQLFR93+$5FRPRSUXHEDSULPDULDGHFUL-
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EDGR3DUDPHMRUDUVXHVSHFLÀFLGDGSRUXQDSDUWHUHFR-
mienda limitar su utilización para el cribado de mujeres de 
35 o más años y, por otra, realizar un triaje con citología a 
mujeres de 35 o más años con test VPH-AR positivo, antes 
de su derivación a colposcopia. Asimismo, para asegurar la 
calidad del proceso, señala como punto clave la utilización 
exclusiva de los tests VPH-AR validados respecto a su sensi-
ELOLGDG\HVSHFLÀFLGDGSDUDODGHWHFFLyQGHOHVLRQHVGHDOWR
JUDGR/DXWLOL]DFLyQGHHVWHHVTXHPDSHUPLWHDXPHQWDUHO
intervalo entre cribados en las mujeres VPH-AR negativas 
TXHGHEHUiQVRPHWHUVHDXQQXHYRWHVW93+$5HQXQSOD]R
no inferior a 5 años.
La guía de cribado del CCU en España de 201453HQODTXH
KDQSDUWLFLSDGRGLYHUVDVVRFLHGDGHVFLHQWtÀFDVGHOiPELWR
de la ginecología y con la participación de semFYC, ha con-
sensuado las siguientes recomendaciones:
 0XMHUHVDxRVQRVHUHFRPLHQGDQLQJ~QWLSRGHFUL-
bado.
 0XMHUHVGHDxRVTXHKD\DQLQLFLDGRDFWLYLGDGVH-
xual: citología cada 3 años (no se debe realizar prueba del 
VPH-AR, dada la elevada prevalencia de infección por 
VPH clínicamente irrelevante y riesgo de sobrediagnóstico 
y sobretratamiento de lesiones destinadas a regresar de 
forma espontánea).
 0XMHUHVGH\DxRVVRQYiOLGDVRSFLRQHVa) con-
tinuar la citología cada 3 años; b) co-test (citología + 
prueba de detección del VPH), y c) prueba de detección 
del VPH cada 5 años (opción preferente). En este grupo 
de edad existe una menor prevalencia de infección por 
VPH y mayor porcentaje de infección persistente, es de-
cir, mayor riesgo e incidencia de lesiones precursoras de 
CCU.
 (OFULEDGRÀQDOL]DUiDORVDxRVVLHPSUHTXHVHGHQ
estas 2 condiciones: a) cribado previo adecuado y nega-
tivo (3 resultados citológicos consecutivos negativos, o 
bien 2 pruebas VPH negativas en los 10 años previos, el 
último en los 5 últimos años), y b) ausencia de antece-
dentes CIN o CCU tratado durante los 20 años previos. 
8QDYH]ÀQDOL]DGRHOFULEDGRQRGHEHUtDUHWRPDUVHSRU
QLQJ~QPRWLYRLQFOXVRDXQTXHODPXMHUUHÀHUDFDPELR
de pareja sexual.
La diferencia entre las recomendaciones de la guía de cri-
bado de CCU53 y la Red de Programas de Cribado del Cáncer66 
está en la edad de inicio de la prueba del VPH. La guía avan-
]DHVWDSUXHEDDORVDxRVPLHQWUDVTXHOD5HGGH3URJUD-
mas de Cribado la sitúa en 35 años. La IARC (International 
Agency Cancer Research) recomienda el cribado con prueba 
GHO93+WDPELpQDSDUWLUGHORVDxRV65. La USPSTF67 y la 
CTF68 (tabla 7) recomiendan la prueba del VPH a partir de 
los 30 años.
La Red de Programas de Cribado del Cáncer66 y la guía de 
cribado de CCU53 proponen iniciar de forma inmediata la 
transición hacia el establecimiento de programas poblacio-
QDOHVRUJDQL]DGRVDGRSWDQGRODHVWUDWHJLDTXHKDGHPRV-
WUDGRXQDPHMRUUHODFLyQEHQHÀFLRULHVJR
Con independencia de las nuevas recomendaciones de cri-
bado del CCU, los profesionales de AP tienen un papel fun-
damental de promocionar la participación en el cribado, 
especialmente en las mujeres de riesgo elevado y/o cribado 
inadecuado.
Recomendaciones en cáncer de cuello de útero,  
PAPPS 2016
 /RVSURIHVLRQDOHVGH$3GHEHQSURSRUFLRQDUFRQVHMR
sobre protección en los contactos sexuales (eviden-
cia moderada, recomendación fuerte a favor)
 (QPXMHUHVPHQRUHVGHDxRVQRVHUHFRPLHQGDHO
cribado (evidencia moderada, recomendación fuer-
te a favor)
 (QPXMHUHVDVLQWRPiWLFDVGHDDxRVVHUH-
comienda la citología de cribado cada 3 años (evi-
dencia alta, recomendación fuerte a favor)
 (QPXMHUHVDVLQWRPiWLFDVGHDDxRVVHUH-
comienda la prueba de VPH cada 5 años (evidencia 
alta, recomendación fuerte a favor) o la citología de 
cribado cada 3 años (nivel de evidencia moderada, 
UHFRPHQGDFLyQGpELODIDYRU
 (OFULEDGRVHÀQDOL]DUiDORVDxRVVLHPSUHTXH
exista un cribado previo adecuado y negativo (10 
años) y no haya antecedentes de CIN o CCU (20 
años) (nivel de evidencia moderada, recomendación 
fuerte a favor)
 1RVHUHDOL]DUiFULEDGRHQPXMHUHVTXHQRKDQWHQL-
GRUHODFLRQHVVH[XDOHVQLHQPXMHUHVTXHKDQWHQLGR
una histerectomía con extirpación del cuello de úte-
ro (nivel de evidencia moderada, recomendación 
fuerte a favor)
 /RVSURIHVLRQDOHVGH$3GHEHQUHDOL]DUXQDE~VTXH-
da activa dirigida a aumentar la participación de la 
SREODFLyQGLDQDFRQHVSHFLDOpQIDVLVHQODSREOD-
ción de alto riesgo (evidencia baja, recomendación 
fuerte a favor)
Cáncer de endometrio
El cáncer de endometrio es el cáncer ginecológico más fre-
FXHQWH(Q(VSDxDVHHVWLPDTXHHQVHGLDJQRVWLFDURQ
5.963 cánceres de endometrio10 y la tasa se sitúa ligeramen-
te por debajo de la media europea10. Las tasas de supervi-
YHQFLDVRQDOWDVWDEOD\DTXHHOGHORVFDVRVVH
diagnostican en estadio temprano12.
La edad promedio de presentación es alrededor de los 60 
años. Los principales factores de riesgo conocidos (tabla 4) 
VRQHOXVRSURORQJDGRGHODWHUDSLDHVWURJpQLFDVLQRSRVLFLyQ
con progestágenos, la hiperplasia endometrial, el síndrome 
GHRYDULRSROLTXtVWLFRODREHVLGDGODGLDEHWHVPHOOLWXVWLSR
2, el tratamiento con tamoxifeno tras cáncer de mama y 
pertenecer a una familia con síndrome de Lynch (cáncer co-
lorrectal [CCR] hereditario no polipósico)69.
La hemorragia vaginal en las mujeres posmenopáusicas 
está presente en el 75-90% de los casos de cáncer de endo-
metrio (tabla 6)7,70. 
En mujeres asintomáticas, ninguna prueba de cribado (ci-
tología, ecografía, biopsia) ha demostrado tener impacto 
sobre la reducción de la mortalidad por cáncer de endome-
trio71. La mejor estrategia de detección precoz es dar con-
sejo a las mujeres posmenopáusicas, especialmente si 
WLHQHQIDFWRUHVGHULHVJRSDUDTXHFRQVXOWHQDQWHFXDOTXLHU
hemorragia vaginal69. Las mujeres con síndrome de Lynch 
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tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer de endometrio y 
GHEHQVRPHWHUVHDFULEDGRVHVSHFtÀFRV69.
Recomendaciones en cáncer de endometrio, PAPPS 2016
 1RVHGHEHUHDOL]DUFULEDGRGHOFiQFHUGHHQGRPH-
trio en mujeres asintomáticas (evidencia moderada, 
recomendación fuerte en contra)
 /RVSURIHVLRQDOHVGH$3GHEHQUHDOL]DUFRQVHMR
apropiado a mujeres posmenopáusicas y a mujeres 
FRQULHVJRHOHYDGRSDUDTXHFRQVXOWHQDQWHFXDO-
TXLHUKHPRUUDJLDYDJLQDOHYLGHQFLDPRGHUDGDUH-
comendación fuerte a favor)
Cáncer de ovario
El cáncer de ovario es poco frecuente, pero es la primera 
causa de muerte por cáncer ginecológico. En España se esti-
PDTXHHQVHGLDJQRVWLFDURQFiQFHUHVGHRYDULR9 
y la tasa se sitúa ligeramente por debajo de la media 
europea10. La supervivencia del cáncer es baja (tabla 3)12 y 
JXDUGDUHODFLyQFRQTXHPiVGHOGHORVFDVRVVHGLDJQRV-
WLFDQHQHVWDGLRVDYDQ]DGRVGHELGRDTXHODVLQWRPDWRORJtD
LQLFLDOHVPX\LQHVSHFtÀFD
El cáncer de ovario más frecuente es el carcinoma epite-
lial seroso y se presenta habitualmente en mujeres mayores 
de 50 años. El factor de riesgo más importante del cáncer 
de ovario es tener antecedentes familiares. Aproximada-
mente, el 20% de los cánceres de ovario son de origen fami-
liar, la mayoría vinculados a las mutaciones en los genes 
BRCA1 o BRCA2 y al síndrome de Lynch. Otros factores de 
ULHVJRWDEODVRQPHQDUTXLDSUHFR]PHQRSDXVLDWDUGtD
nuliparidad, infertilidad, tratamiento hormonal sustitutivo 
(THS) prolongado, endometriosis, síndrome de ovario poli-
TXtVWLFR\WDEDFRVXEWLSRPXFLQRVR72.
(VWXGLRVUHFLHQWHVKDQGHPRVWUDGRTXHHOGHODV
mujeres diagnosticadas de cáncer de ovario presentan algún 
síntoma, predominantemente de tipo gastrointestinal y/o 
JHQLWRXULQDULRPiVTXHJLQHFROyJLFRYDULRVPHVHVDQWHVGH
su diagnóstico73,74(VWRVVtQWRPDVVRQLQHVSHFtÀFRV\KDEL-
tualmente son ignorados por la propia paciente o interpre-
WDGRVFRPRSURFHVRVEHQLJQRVSRUHOPpGLFRGH$3/D
LGHQWLÀFDFLyQWHPSUDQD\HOPDQHMRFRUUHFWRGHORVVLJQRV\
síntomas de sospecha del cáncer de ovario podrían reducir 
el retraso diagnóstico y mejorar la detección precoz para 
este cáncer (tabla 4)75,76.
Los resultados del PLCO Cancer Screening Trial de Estados 
Unidos, el SCSOCS de Japón y el UKCTOCS de Reino Unido, 
PXHVWUDQTXHHOFULEDGRGHFiQFHUGHRYDULRHQPXMHUHVSRV-
menopáusicas asintomáticas, mediante CA-125 y/o ecografía 
transvaginal, no reduce la mortalidad en comparación con la 
atención habitual y aumenta el riesgo de cirugías innecesa-
rias75. Recientemente se han publicado los resultados de uno 
de los brazos del UKCTOCS, donde se aplica una estrategia 
GHFULEDGRPXOWLPRGDOHQHWDSDVTXHFRQVLVWHHQLQFRU-
porar las mediciones longitudinales de CA-125 (en lugar de 
mediciones de umbral simple) a un algoritmo ROC (Risk of 
Ovarian Cancer Algorithm [ROCA]) y posteriormente, a partir 
de los resultados del ROCA, seleccionar las candidatas a eco-
JUDItDWUDQVYDJLQDO6HHVWLPDTXHHVSUHFLVRFULEDUDQXDO-
mente a 641 mujeres durante 14 años consecutivos para 
prevenir 1 muerte por cáncer de ovario77. Esta estrategia de 
cribado muestra tendencia a conseguir una reducción de la 
mortalidad; no obstante, está pendiente de confirmar la 
magnitud de este efecto y el análisis de coste-efectividad.
&RQORVGDWRVKR\GLVSRQLEOHVQRHVWiFODURTXHORVEHQH-
ÀFLRVGHOFULEDGRGHFiQFHUGHRYDULRVXSHUHQORVULHVJRV
relacionados con los falsos positivos. La USPSTF78 y otras so-
FLHGDGHVFLHQWtÀFDVVHFRQWLQ~DQSRVLFLRQDQGRHQFRQWUDGHO
cribado del cáncer de ovario en mujeres asintomáticas de 
riesgo medio79.
Las pacientes con sospecha de pertenecer a familias con 
síndromes de cáncer de ovario hereditario deben ser deriva-
GDVDXQLGDGHVGHFRQVHMRJHQpWLFRSDUDDVHVRUDPLHQWR\
FULEDGRVHVSHFtÀFRV79.
Recomendaciones en cáncer de ovario, PAPPS 2016
 /DGHWHUPLQDFLyQGHOPDUFDGRUWXPRUDO&$\OD
ecografía transvaginal no deben recomendarse 
como pruebas de cribado del cáncer de ovario (evi-
dencia moderada, recomendación fuerte en contra)
 /RVSURIHVLRQDOHVGH$3GHEHQUHDOL]DUFRQVHMR
DSURSLDGRDODVPXMHUHVSDUDTXHFRQVXOWHQDQWHOD
persistencia o recurrencia de síntomas de sospecha 
de cáncer de ovario (evidencia moderada, recomen-
dación fuerte a favor)
Cáncer colorrectal
El CCR tiene una gran incidencia en los países desarrollados 
y una elevada mortalidad9. En España, su incidencia ha man-
tenido una tendencia creciente, especialmente en los varo-
nes y de forma más intensa hasta mediados de los noventa, 
EiVLFDPHQWHSRUODLQÁXHQFLDGHORVIDFWRUHVGHULHVJR10. En 
(VSDxDVHHVWLPDTXHHQVHGLDJQRVWLFDURQ&&5
(23.482 varones y 16.071 mujeres)10. La supervivencia del 
&&5DXQTXHGHIRUPDGLVFUHWDKDPHMRUDGRHQORV~OWLPRV
años12. La supervivencia relativa a 5 años en pacientes diag-
nosticados en el período de 2000-2007 fue del 56,4% en va-
rones y del 55,8% en mujeres (tabla 3)12.
(OULHVJRGH&&5HVWiGHWHUPLQDGRSRUIDFWRUHVJHQpWLFRV
y ambientales (tabla 4). La forma más frecuente de presen-
tación del CCR es la esporádica. La edad es un factor de 
riesgo independiente para desarrollar un CCR esporádico y 
el riesgo aumenta a partir de los 50 años (riesgo interme-
dio). El riesgo más elevado se concentra en las familias con 
síndromes de CCR hereditario: poliposis adenomatosa fami-
liar y sus variantes, síndrome de Lynch80 y poliposis asociada 
a la mutación MUTYH, y en las personas con antecedentes 
personales o familiares de adenomas avanzados o CCR espo-
rádico817DPELpQPXHVWUDQULHVJRHOHYDGRODVSHUVRQDV
GLDJQRVWLFDGDVGHHQIHUPHGDGLQÁDPDWRULDLQWHVWLQDOFRQ
afectación extensa y más de 10 años de evolución, y las ex-
puestas a radiación abdominal durante su infancia82. Las 
SHUVRQDVFRQULHVJRHOHYDGRGH&&5UHTXLHUHQHVWUDWHJLDV
GHFULEDGR\RVHJXLPLHQWRHVSHFtÀFDV/D$VRFLDFLyQ(VSD-
ñola de Gastroenterología y la semFYC proponen un segui-
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miento estratificado según el nivel de riesgo para las 
personas con pólipos colorrectales83 (tabla 8).
La historia natural del CCR se caracteriza por una larga 
fase preclínica de progresión desde la lesión precursora 
DGHQRPDKDVWDHOFiQFHULQYDVLYRORTXHSRVLELOLWDTXH
sea un tumor susceptible de cribado: detección precoz del 
&&5\UHGXFFLyQGHODLQFLGHQFLDGH&&5DWUDYpVGHODLGHQ-
WLÀFDFLyQ\H[WLUSDFLyQGHORVDGHQRPDV84. Actualmente es-
tán disponibles varias pruebas de cribado para la detección 
precoz del CCR.
El cribado con SOH guayaco (SOHg) y con sigmoidoscopia 
ÁH[LEOHGLVSRQHGHHYLGHQFLDVGLUHFWDVGHODGLVPLQXFLyQGH
incidencia y mortalidad del CCR. La revisión sistemática de 
la CTF, publicada en 2016, con metaanálisis de 4 ECA de 
PRGHUDGDFDOLGDGPXHVWUDTXHHOFULEDGRFRQ62+JUHGXFH
la mortalidad por CCR (RR: 0,82; IC del 95%, 0,73-0,92) y la 
incidencia de CCR avanzado (RR: 0,92; IC del 95%, 0,85-
0,99), pero no disminuye la mortalidad por todas las cau-
sas85(QORV(&$TXHSXEOLFDQUHVXOWDGRVSRUHGDGOD
UHGXFFLyQVLJQLÀFDWLYDGHPRUWDOLGDGSRU&&5VHREVHUYDHQ
SHUVRQDVGHDxRVRPiV(QHO(&$TXHGLVSRQHGHUHVXO-
tados a más largo plazo, la reducción de mortalidad se man-
WLHQHGHVSXpVGHDxRVWDQWRFRQFULEDGRDQXDO55
0,68; IC del 95%, 0,56-0,82] como bienal (RR: 0,78; IC del 
95%, 0,65-0,93)86.
Los resultados de una revisión sistemática (5 ECA y 11 es-
WXGLRVREVHUYDFLRQDOHVPXHVWUDQTXHOD62+LQPXQROyJLFD
(SOHi) consigue mejores tasas de detección de CCR y adeno-
PDVDYDQ]DGRVTXHOD62+J87. La SOHi, en comparación con 
la SOHg, tiene una mejor sensibilidad (81,5%; rango, 53,3-
IUHQWHDOUDQJR\VLPLODUHVSHFLÀ-
cidad (95%; rango 87,2-96,9% frente al 96,1%; rango 
90,1-98,1%) y, en consecuencia, menos falsos negativos sin 
LQFUHPHQWRGHORVIDOVRVSRVLWLYRVTXHUHTXLHUDQVHULQYHVWL-
gados857DPELpQPHMRUDHOFXPSOLPLHQWRSRUTXHVHHYLWD
ODUHVWULFFLyQGLHWpWLFD\IDUPDFROyJLFD\HVVXÀFLHQWHFRQ
Tabla 8 Resumen de las recomendaciones de Canadian Task Force
Cáncer de mama (2011)
 DxRVQRVHUHFRPLHQGDFULEDGRVLVWHPiWLFRFRQPDPRJUDItDUHFRPHQGDFLyQGpELOHYLGHQFLDGHFDOLGDGPRGHUDGD
 DxRVVHUHFRPLHQGDXQDPDPRJUDItDFDGDDDxRVUHFRPHQGDFLyQGpELOHYLGHQFLDGHFDOLGDGPRGHUDGD
 DxRVVHUHFRPLHQGDKDELWXDOPHQWHHOFULEDGRFRQPDPRJUDItDFDGDDDxRVUHFRPHQGDFLyQGpELOHYLGHQFLDGH
baja calidad
Cáncer de cérvix (2013)
 DxRVQRVHUHFRPLHQGDUHDOL]DUSUXHEDVGHGHWHFFLyQGH&&8UHFRPHQGDFLyQIXHUWHHYLGHQFLDGHDOWDFDOLGDG
 DDxRVQRVHUHFRPLHQGDFULEDGRGH&&8UHFRPHQGDFLyQGpELOHYLGHQFLDGHPRGHUDGDFDOLGDG
 DDxRVVHUHFRPLHQGDHOFULEDGRGH&&8FDGDDxRVUHFRPHQGDFLyQGpELOHYLGHQFLDGHPRGHUDGDFDOLGDG
 DDxRVVHUHFRPLHQGDHOFULEDGRGH&&8FDGDDxRVUHFRPHQGDFLyQIXHUWHHYLGHQFLDGHDOWDFDOLGDG
 !DxRVFRUUHFWDPHQWHFULEDGDV\FRQUHVXOWDGRVQHJDWLYRV3DSDQLFRODRXHQORV~OWLPRVDxRVVHUHFRPLHQGD
WHUPLQDUORVFULEDGRV3DUDHOUHVWRGHODVPXMHUHVGHRPiVDxRVVHUHFRPLHQGDFRQWLQXDUFRQFULEDGRKDVWDTXHVH
KD\DQREWHQLGRUHVXOWDGRVQHJDWLYRVUHFRPHQGDFLyQGpELOHYLGHQFLDGHEDMDFDOLGDG
Cáncer colorrectal (2015)
 DxRVVHUHFRPLHQGDHOFULEDGRFRQ62+)2%7R),7FDGDDxRVRVLJPRLGRVFRSLDÁH[LEOHFDGDDxRV
(recomendación fuerte; pruebas de calidad moderada)
 DxRVVHUHFRPLHQGDHOFULEDGRFRQ62+FDGDDxRVRVLJPRLGRVFRSLDÁH[LEOHFDGDDxRVUHFRPHQGDFLyQGpELO
evidencia de calidad moderada)
 !DxRVQRVHUHFRPLHQGDHOFULEDGRGH&&5UHFRPHQGDFLyQGpELOHYLGHQFLDGHEDMDFDOLGDG
 6HUHFRPLHQGDQRXVDUODFRORQRVFRSLDFRPRSUXHEDGHFULEDGRGH&&5UHFRPHQGDFLyQGpELOHYLGHQFLDGHEDMDFDOLGDG
Cáncer de próstata (2014)
 DxRVQRVHUHFRPLHQGDFULEDGRGHFiQFHUGHSUyVWDWDFRQ36$UHFRPHQGDFLyQIXHUWHHYLGHQFLDGHEDMDFDOLGDG
 DxRVQRVHUHFRPLHQGDFULEDGRGHFiQFHUGHSUyVWDWDFRQ36$UHFRPHQGDFLyQGpELOHYLGHQFLDGHFDOLGDG
moderada)
 DxRVQRVHUHFRPLHQGDFULEDGRGHFiQFHUGHSUyVWDWDFRQ36$UHFRPHQGDFLyQIXHUWHHYLGHQFLDGHEDMDFDOLGDG
Cáncer de pulmón (2016)
 DxRVFRQXQDKLVWRULDGHWDEDTXLVPRGHDOPHQRVSDTXHWHVDxRTXHIXPDQRGHMDURQGHIXPDUKDFHPHQRVGH
15 años, se recomienda el cribado anual con 3 TC consecutivos. La proyección solo debe llevarse a cabo en centros de 
atención de la salud especializados en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón en estadio precoz (recomendación 
GpELOHYLGHQFLDGHEDMDFDOLGDG
&&5FiQFHUFRORUUHFWDO&&8FiQFHUGHFXHOORGH~WHUR36$DQWtJHQRSURVWiWLFRHVSHFtÀFR)2%7)HFDO2FFXOW%ORRG7HVW),7
Fecal Immunochemical Test; SOH: sangre oculta en heces; TC: tomografía computarizada.
3DTXHWHVDxRV Q~PHURPHGLRGHSDTXHWHVGHFLJDUULOORVIXPDGRVGLDULDPHQWHùQ~PHURGHDxRVGHFRQVXPR
Fuente: Canadian Task Force6.
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la recogida de una muestra. Además, la lectura del test es 
automatizada y en el marco de un programa poblacional se 
SXHGHVHOHFFLRQDUHOSXQWRGHFRUWHTXHRIUH]FDHOPHMRU
EDODQFHHQWUHVHQVLELOLGDG\HVSHFLÀFLGDGVHJ~QODGLVSRQL-
bilidad de colonoscopias88. Un análisis retrospectivo recien-
WHGHO(&$&2/2135(9VXJLHUHTXHHOSXQWRGHFRUWHGH
SOHi debería ser individualizado por edad y sexo, para me-
jorar el rendimiento del cribado89.
El cribado con sigmoidoscopia disminuye la incidencia y 
mortalidad del CCR. La revisión sistemática de la CTF85 
incluye 4 ECA de calidad moderada. El cribado con sigmoi-
doscopia, en comparación con no cribado, reduce la mor-
talidad por CCR (RR: 0,72; IC del 95%, 0,65-0,81) y la 
incidencia de CCR avanzado (RR: 0,75; IC del 95%, 0,66-
VLQEHQHÀFLRVREUHODPRUWDOLGDGSRUWRGDVODVFDX-
VDV/DPDJQLWXGGHOEHQHÀFLRVHPDQWLHQHDORVDxRV
de seguimiento. La revisión Cochrane90 incluye un ECA más 
de baja calidad, pero mantiene similares resultados en in-
cidencia y mortalidad. La comparación indirecta del cri-
bado con sigmoidoscopia y con SOH no muestra diferencias 
VLJQLÀFDWLYDVVREUHODPRUWDOLGDGSRU&&555,&GHO
95%, 0,72-1,01), pero la sigmoidoscopia es superior cuan-
do se compara con SOH bienal exclusivamente (RR: 0,81; 
IC del 95%, 0,70-0,96). Las complicaciones graves son 
SRFRIUHFXHQWHVDXQTXHODVLJPRLGRVFRSLDSURGXFHPiV
HIHFWRVDGYHUVRVTXHOD62+FRQVLVWHQWHVHQKHPRUUDJLD
SHUIRUDFLyQ\HQUDURVFDVRVPXHUWH/DLGHQWLÀFDFLyQ\
tratamiento de adenomas de bajo riesgo mediante sigmoi-
doscopia expone a las personas cribadas a un sobrediag-
nóstico.
6HGHVFRQRFHHOEHQHÀFLRGHODFRORQRVFRSLDGHFULEDGR
VREUHODLQFLGHQFLD\PRUWDOLGDGGHO&&5/RV(&$TXHHV-
WiQHQPDUFKDQRKDQSXEOLFDGRUHVXOWDGRVÀQDOHV(OHVWX-
GLRPXOWLFpQWULFRHXURSHR1RUG,&&HYDO~DODHÀFDFLDGHOD
colonoscopia de cribado poblacional frente al no cribado y 
los ECA COLONPREV (España), SCREESCO (Suecia) y CONFIRM 
(Estados Unidos) comparan la SOHi con la colonoscopia de 
cribado. Los resultados preliminares de COLONPREV91 mues-
WUDQTXHODWDVDGHGHWHFFLyQGHDGHQRPDVDYDQ]DGRVHV
significativamente superior con colonoscopia (odds ratio 
[OR]: 2,30; IC del 95%, 1,97-2,59), pero la de CCR es similar 
(OR: 0,99; IC del 95%, 0,61-1,64). La participación es mayor 
con SOHi (el 34,2 frente al 24,6%; p < 0,001). Evidencias in-
GLUHFWDVGHHVWXGLRVREVHUYDFLRQDOHVVXJLHUHQTXHODSROL-
SHFWRPtDPHGLDQWHFRORQRVFRSLDHVHÀFD]HQHOFULEDGRGHO
CCR. Las cohortes del Nurses’ Health Study y Health Profes-
sionals Follow-up Study92PXHVWUDQTXHODFRORQRVFRSLDUH-
duce el riesgo de CCR un 56% (hazard ratio [HR]: 0,55; IC del 
95%, 0,38-0,52) en población de riesgo medio. Una colonos-
copia de cribado negativa protege durante más de 15 años, 
hasta 5 años tras la resección de un adenoma colorrectal y 
hasta 3 años si el adenoma es de alto riesgo. En el National 
Polyp Study93, la resección de pólipos adenomatosos me-
diante colonoscopia disminuye la mortalidad por CCR (HR: 
0,47; IC del 95%, 0,26-0,80). En una revisión sistemática de 
estudios obervacionales, la comparación indirecta con la 
sigmoidoscopia atribuye a la colonoscopia una mayor reduc-
ción del riesgo de muerte por CCR proximal94. Los estánda-
res de calidad de la colonoscopia incluyen la correcta 
limpieza del colon, realizarla con sedación, visualizar la vál-
Tabla 9 Seguimiento pospolipectomía de adenomas o pólipos serrados colorrectales
Lesión precursora CCR 
 
Intervalo de seguimiento pospolipectomía
Primera colonoscopia Colonoscopias sucesivas
Adenoma tubular, número 1-2, tamaño < 10 mm y 
displasia bajo grado
5 años 5 años (si adenoma[s] de similares 
características)
10 años (si ausencia de adenomas)
Adenoma, número 3-4, o tamaño 10-19 mm, o 
componente velloso, o displasia alto grado
3 años 3 años (si adenoma[s] de similares 
características)
5 años (si ausencia de adenomas)
$GHQRPDQ~PHURRDOPHQRVGHWDPDxR 
PP
1 año 1 año (si adenoma[s] de similares 
características)
3 años (si ausencia de adenomas)
Adenoma con resección incompleta 3-6 meses Según hallazgos
Pólipo resecado pero no recuperado ,JXDOTXHDGHQRPDLQWHUYDORGH
vigilancia según tamaño
,JXDOTXHDGHQRPDLQWHUYDORGH
vigilancia según tamaño
Pólipo hiperplásico < 10 mm en recto o sigma No necesaria No necesaria
3yOLSRVHUUDGRKLSHUSOiVLFRVHUUDGRVpVLO
proximal a recto-sigma, < 10 mm, sin displasia
5 años 5 años (si pólipo[s] de similares 
características)
10 años (si ausencia de pólipos)
3yOLSRVHUUDGRFRQGLVSODVLDVHUUDGRVpVLOFRQ
displasia, serrado tradicional) proximal a recto-
VLJPD\RWDPDxRPP\RQ~PHUR
3 años 3 años (si pólipo[s] de similares 
características)
5 años (si ausencia de pólipos)
Pólipo serrado con resección incompleta 3-6 meses Según hallazgos
CCR: cáncer colorrectal.
Fuente: AEG, semFYC. Revisión del paciente pospolipectomía83.
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vula ileocecal y efectuar una exploración minuciosa durante 
la retirada (6-8 min)95. Las complicaciones más comunes son 
la distensión y el dolor abdominal, las menos frecuentes son 
las relacionadas con la limpieza intestinal (deshidratación y 
GHVHTXLOLEULRHOHFWUROtWLFR\ODVPiVJUDYHVVRQSHUIRUDFLR-
nes (1 de cada 5.000 exploraciones) y hemorragias (1 de 
cada 420 exploraciones), asociadas fundamentalmente a la 
polipectomía91. La mortalidad es infrecuente.
Las evidencias del cribado del CCR con colonoscopia vir-
WXDOPHGLDQWH7&\HODQiOLVLVGHO$'1IHFDOVRQLQVXÀFLHQ-
WHV$XQTXHHO$'1IHFDOSXHGHPHMRUDUODVHQVLELOLGDGGHOD
SOH96 y la colonoscopia virtual tiene una tasa de detección 
de CCR y pólipos de 10 mm o más, similar a la colonoscopia 
óptica97, se desconoce su efecto sobre la incidencia y morta-
lidad del CCR, y sus efectos adversos pueden ser relevantes, 
en el caso del ADN fecal por sus falsos positivos y en la colo-
noscopia virtual por la exposición acumulada a radiación y 
el impacto clínico incierto de los hallazgos extracolónicos 
incidentales.
(OPi[LPREHQHÀFLRGHOFULEDGRGHO&&5VHREVHUYDHQODV
personas de 60 a 69 años. Las personas de 50 a 59 años están 
LQIUDUUHSUHVHQWDGDVHQORV(&$ORTXHGHWHUPLQDTXHOD
magnitud del efecto del cribado sea menos precisa. En cual-
TXLHUFDVRHOEHQHÀFLRDEVROXWRGHOFULEDGRGHORVD
DxRVHVGHPHQRUPDJQLWXGTXHHQODVSHUVRQDVGHD
años. Por encima de los 74 años, los riesgos del cribado pue-
GHQVXSHUDUVXVEHQHÀFLRVSRWHQFLDOHVHVSHFLDOPHQWHHQ
individuos con una esperanza de vida inferior a 10 años, tan-
to por su edad como por su comorbilidad. Esto es especial-
PHQWHQRWRULRHQHOFULEDGRFRQVLJPRLGRVFRSLD\DTXHHO
EHQHÀFLRQHWRFRPLHQ]DDREVHUYDUVHGHVSXpVGHDxRV\OD
mayor reducción absoluta del riesgo de muerte por CCR se 
produce a los 10 años98.
/RVHVWXGLRVGHDQiOLVLVHFRQyPLFRPXHVWUDQTXHHOFULED-
do del CCR es coste-efectivo, independientemente de la 
prueba seleccionada. En nuestro entorno, la estrategia de 
cribado más coste-efectiva es la prueba de SOHi anual o 
bienal frente a no realizar cribado, con un coste por AVAC 
(año de vida ajustado por calidad) sensiblemente inferior al 
de otros cribados implantados99. En este sentido, diferentes 
grupos de prevención y planes de salud recomiendan el cri-
bado del CCR. La USPSTF y la CTF (tabla 7)85 recomiendan el 
cribado del CCR. La USPSTF está revisando sus recomenda-
ciones de 2008100.
El cribado del CCR, mediante la prueba de SOH, fue in-
cluido en la cartera de servicios del SNS tras su aprobación 
en julio de 201330. En este sentido, las CCAA están imple-
mentando programas poblacionales de cribado de CCR con 
el objetivo de cubrir hasta el 100% de la población de 50 a 
69 años de edad8.
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 /D62+FRQHOWHVWLQPXQROyJLFRGHEHUHFRPHQGDUVH
como prueba de cribado del CCR a las personas de 
50 a 74 años, con periodicidad bienal (evidencia 
moderada, recomendación fuerte a favor)
 /DVLJPRLGRVFRSLDFDGDDxRVSXHGHUHFRPHQGDUVH
FRPRPpWRGRGHFULEDGRDOOtGRQGHHVWpGLVSRQLEOH
HYLGHQFLDPRGHUDGDUHFRPHQGDFLyQGpELODIDYRU
 /DFRORQRVFRSLDFDGDDxRVSRGUtDUHFRPHQGDUVH
como prueba de cribado a las personas de 50 a 74 
DxRVHYLGHQFLDPRGHUDGDUHFRPHQGDFLyQGpELOD
favor)
 /RVSURIHVLRQDOHVGH$3HQFRRUGLQDFLyQFRQHVSH-
cializada, deben garantizar la adecuación y cumpli-
miento de las recomendaciones de las colonoscopias 
de seguimiento de los pólipos (evidencia moderada, 
recomendación fuerte a favor)
 /RVSURIHVLRQDOHVGH$3GHEHQLGHQWLÀFDUDORVSD-
cientes con riesgo elevado de CCR (sospecha de CCR 
hereditario y familiar) y derivarlos a las unidades 
especializadas (evidencia baja, recomendación 
fuerte a favor)
Cáncer de próstata
Actualmente, el cáncer de próstata es el cáncer con mayor 
LQFLGHQFLDHQORVYDURQHVVHHVWLPDTXHHQ(VSDxDVHGLDJ-
nosticaron 32.641 cánceres de próstata en 2014)10\DXQTXH
HVXQSUREOHPDGHVDOXGIUHFXHQWHSRFDVYHFHVHVORVXÀ-
cientemente agresivo como para causar la muerte11. Su fre-
cuencia aumenta con la edad, especialmente a partir de los 
50 años. La supervivencia relativa a 5 años en pacientes 
diagnosticados en el período de 2000-2007 fue del 84,48% 
(tabla 3)12.
Ciertos factores de riesgo, además de la edad, como la 
dieta, los valores hormonales, la obesidad y el sedentarismo 
se han asociado con el cáncer de próstata101 (tabla 4).
La mayoría de los cánceres de próstata evolucionan lenta-
mente y los síntomas se presentan en las etapas avanzadas 
de la enfermedad (tabla 4)7,102. La determinación de los va-
ORUHVGH36$DQWtJHQRSURVWiWLFRHVSHFtÀFRXQPDUFDGRU
HVSHFtÀFRGHODSUyVWDWDD\XGDDHVWDEOHFHUODVRVSHFKDGH
cáncer de próstata, sobre todo cuando estos valores son 
muy elevados1031RREVWDQWHHO36$HVXQWHVWTXHFDUHFH
GHODVHQVLELOLGDG\ODHVSHFLÀFLGDGQHFHVDULDVSDUDODGH-
tección precoz del cáncer de próstata. Asimismo, otras pa-
tologías benignas (hipertrofia benigna de próstata, 
prostatitis) pueden presentan valores de PSA en un rango de 
4 a 10 ng/ml y unos valores por debajo de 4 ng/ml no garan-
tizan la ausencia de cáncer de próstata.
'HVGHODGpFDGDGHORVQRYHQWDHO36$VHKDXWLOL]DGR
como prueba de cribado del cáncer de próstata en varones 
TXHQRSUHVHQWDQQLQJXQDVLQWRPDWRORJtD6LQHPEDUJRD
día de hoy, la relación beneficio-riesgo de este cribado, 
como concluyen las diversas revisiones sistemáticas disponi-
bles, no está claramente establecida104-109.
La revisión Cochrane106 incluye 5 ECA (European Randomi-
zed Study of Screening for Prostate Cancer [ERSPC], PLCO, 
Estocolmo, Norrkoping y Quebec). De estos 5 estudios, en 2 
VHYDORUDTXHHOULHVJRGHVHVJRVHVEDMR(563&\3/&2\HQ
ORVRWURVVHFRQVLGHUDTXHWLHQHQXQULHVJRDOWR(VWDUHYL-
sión incluye 341.342 participantes, con edades comprendi-
das entre 45 y 80 años y un tiempo de seguimiento de entre 
\DxRV/RVUHVXOWDGRVPXHVWUDQTXHHOFULEDGRGHWHFWD
más cánceres de próstata (RR: 1,30; IC del 95%, 1,02-1,65) y 
en estadios más precoces (RR: 1,79; IC del 95%, 1,19-2,70). 
Sin embargo, ello no tiene impacto sobre la mortalidad. El 
metaanálisis de los 5 ECA muestra la ausencia de efecto be-
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QHÀFLRVRVREUHODPRUWDOLGDGSRUFiQFHUGHSUyVWDWD55
IC del 95%, 0,86-1,17). Si solo se tienen en cuenta los 2 ECA 
con bajo riesgo de sesgos, se mantiene la ausencia de dife-
UHQFLDVVLJQLÀFDWLYDVHQODPRUWDOLGDGHVSHFtÀFDGHOFiQFHU
GHSUyVWDWD55,&GHODXQTXHDPERV
estudios presentan resultados contradictorios. Solo el análi-
sis del subgrupo de edad de 55 a 69 años del ERSPC muestra 
una reducción del riesgo del 21% (RR: 0,79; IC del 95%, 0,69-
0,93). Por el contrario, el cribado se asocia con efectos ad-
versos relacionados con las pruebas de cribado (falsos 
positivos del PSA y complicaciones de la biopsia dirigida de la 
próstata), con el sobrediagnóstico y con el tratamiento. A 
partir de los estudios ERSPC y PLCO se estima una tasa de 
sobrediagnóstico de entre el 17 y el 50%.
La USPSTF107, la CTF108WDEOD\HO&RPLWpGH&ULEDGRGH
Reino Unido109 no recomiendan el cribado sistemático del 
cáncer de próstata. Las recomendaciones de estas institu-
ciones se han establecido a partir de la evaluación del ba-
ODQFHHQWUHORVEHQHÀFLRV\ULHVJRVGHODGHWHFFLyQSUHFR]\
el tratamiento del cáncer de próstata localizado, sobre la 
base de los estudios ERSPC y PLCO106. En conjunto, no hay 
HYLGHQFLDGHTXHORVUHVXOWDGRVGHORVFiQFHUHVGLDJQRVWLFD-
GRVDSDUWLUGHOFULEDGRVHDQPHMRUHVTXHORVGHORVFiQFH-
res diagnosticados a partir de los síntomas clínicos. Y, por el 
FRQWUDULRVtFRQVLGHUDQTXHORVULHVJRVDVRFLDGRVDODGHWHF-
ción precoz y al tratamiento son importantes. Entre estos 
destacan los asociados a la biopsia diagnóstica (hemorra-
gias, infecciones graves, retención de orina, dolor), al tra-
WDPLHQWRTXLU~UJLFR\DODUDGLDFLyQGLVIXQFLyQHUpFWLO
incontinencia urinaria y muerte perioperatoria) y los efec-
tos psicológicos asociados a un resultado falsamente positi-
vo. Todos estos riesgos son importantes, teniendo en cuenta 
TXHPXFKRVGHORVYDURQHVGLDJQRVWLFDGRVDWUDYpVGHOFUL-
bado nunca hubieran desarrollado síntomas o complicacio-
nes relacionadas con el cáncer de próstata. Por tanto, y 
DXQTXHODHYLGHQFLDVXJLHUDVHJ~QORVUHVXOWDGRVGHO(563&
TXHODPRUWDOLGDGSRUFiQFHUGHSUyVWDWDSXHGHGLVPLQXLU
un 21% en varones de entre 50 y 69 años, no se dispone de 
estrategias para disminuir los considerables riesgos deriva-
dos del sobrediagnóstico y del sobretratamiento.
La evidencia disponible no permite saber con certeza si 
HOEDODQFHEHQHÀFLRULHVJRGHHVWHFULEDGRHVVXSHULRUHQ-
tre las personas de raza negra o las personas con antece-
dentes de cáncer de próstata de primer grado. La revisión 
Cochrane106FRQVWDWDTXHHOSRUFHQWDMHGHSREODFLyQGH
riesgo elevado incluida en los ECA es muy bajo (en el estu-
dio PLCO, solamente un 4% de la población son negros no 
hispanos).
Los profesionales de AP deben tener en cuenta esta evi-
dencia, compartir con el paciente el balance entre los ries-
gos y beneficios de la solicitud de PSA como prueba de 
FULEDGR\IDYRUHFHUTXHHOSDFLHQWHWRPHXQDGHFLVLyQSHU-
sonal de acuerdo con sus preferencias.
En este sentido, la American Cancer Society110 y el Ameri-
can College of Physicians111 recomiendan el cribado de cán-
cer de próstata en los varones mayores de 50 años y 
expectativa de vida superior a 10 años, inciden en la necesi-
GDGGHTXHODVSHUVRQDVVHDQLQIRUPDGDVSRUVXVPpGLFRVGH
ODVLQFHUWLGXPEUHVULHVJRV\SRWHQFLDOHVEHQHÀFLRVGHOFUL-
bado de cáncer de próstata antes de tomar una decisión. En 
ORVJUXSRVGHDOWRULHVJRHOGLiORJRPpGLFRSDFLHQWHSDUD
IDFLOLWDUODWRPDGHGHFLVLRQHVHVWiWRGDYtDPiVMXVWLÀFDGR\
la información debería darse antes de los 50 años. En esta 
PLVPDOtQHDVHPDQLILHVWDWDPELpQHO&RQVHMRGH&iQFHU
Australiano112,113.
Actualmente se están investigando otras estrategias de 
FULEDGRGHFiQFHUGHSUyVWDWDEDVDGDVHQGHÀQLUPHMRUOD
SREODFLyQGLDQDFRQHOÀQGHGLVPLQXLUORVULHVJRVSUHVHU-
YDQGRORVEHQHÀFLRV114.
Recomendaciones en cáncer de próstata, PAPPS 2016
 /DGHWHUPLQDFLyQGHO36$QRGHEHUHFRPHQGDUVH
como prueba de cribado del cáncer de próstata en 
población asintomática de riesgo medio (evidencia 
moderada, recomendación fuerte en contra)
 /DVROLFLWXGGH36$FRPRSUXHEDGHFULEDGRUHTXLH-
re compartir entre el profesional y el paciente el 
balance entre los riesgos y beneficios (evidencia 
baja, recomendación fuerte a favor)
Cáncer de pulmón
(Q(VSDxDVHHVWLPDTXHHQVHGLDJQRVWLFyXQWRWDOGH
27.859 nuevos casos de cáncer de pulmón (22.455 en varo-
nes y 5.404 en mujeres) (tabla 1)10. La mortalidad por cán-
cer de pulmón es muy elevada (tabla 2)11 y la supervivencia 
muy baja (tabla 3); se sitúa en una relación intermedia en 
comparación con Europa12.
El tabaco es el principal factor de riesgo de cáncer de pul-
món y es el responsable del 80-90% de los casos. La evolu-
FLyQGHODWHQGHQFLDGHOWDEDTXLVPRHQ(VSDxDLQGLFDTXH
todavía una importante proporción de la población es fuma-
dora8. El consejo claro y personalizado para dejar de fumar 
\HYLWDUHOLQLFLRGHOKiELWRWDEiTXLFRHQWUHORVMyYHQHVHVOD
estrategia más efectiva para reducir la incidencia y mortali-
dad por cáncer de pulmón (prevención primaria)18. Las polí-
ticas de salud se han de enfocar a reforzar el abandono del 
KiELWRWDEiTXLFR8.
El cribado mediante radiografía de tórax (RR: 0,99; IC del 
95%, 0,91-1,07) y radiografía de tórax más citología de es-
puto (RR: 0,88; IC del 95%, 0,74-1,03) no han demostrado 
reducción de la mortalidad por cáncer de pulmón115. Actual-
mente, y a partir de los resultados del North American Na-
tional Lung Screening Trial (NLST), publicados en 2011116, el 
cribado de cáncer de pulmón ha supuesto un cambio de pa-
radigma a favor de la TC de baja dosis de radiación (TCBD). 
Sin embargo, es un cribado controvertido.
(O1/67LQFOX\HDIXPDGRUHVGHSDTXHWHVDxR\H[
IXPDGRUHVTXHKDEtDQGHMDGRGHIXPDUKDFtDPHQRVGH
años de 55 a 74 años, asignados aleatoriamente (26.715 parti-
cipantes en el grupo de cribado con TCBD frente a 26.309 con 
radiografía)116,117. La participación fue del 98,5 y del 97,4%, 
respectivamente. El cribado resultó positivo en el 27,3% del 
grupo TCBD y el 9,2% del grupo radiografía117. El 81,1% de los 
participantes con cribado positivo en el grupo TCBD y el 85,6% 
en el grupo radiografía precisaron exploraciones de imagen 
adicionales, y cirugía el 4,2 y el 5,2%, respectivamente117. Se 
diagnosticó un total de 406 cánceres entre los positivos (270 
en el grupo TCBD y 136 en el grupo de la radiografía), 67 entre 
ORVQHJDWLYRV\UHVSHFWLYDPHQWH\HQWUHORVTXHQR
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participaron en el cribado (4 y 5, respectivamente)117. La sen-
VLELOLGDG\ODHVSHFLÀFLGDGIXHURQGHO\HOSDUDOD
TCBD y del 73,5% y el 91,3% para la radiografía de tórax, res-
pectivamente. Este ECA se interrumpió antes de tiempo al 
demostrar una reducción de la mortalidad en el grupo de cri-
bado con TDBD (RR: 0,84; IC del 95%, 75,0-95)116.
/DUHYLVLyQ&RFKUDQHFRQFOX\HTXHHOFULEDGRGHFiQFHUGH
pulmón con TCBD reduce la mortalidad por cáncer de pulmón 
GHIRUPDVLJQLÀFDWLYD55,&GHOSHUR
es necesario investigar sobre su coste-efectividad y los bene-
ÀFLRV\ULHVJRVGHOFULEDGRHQGLIHUHQWHVJUXSRVGHHGDG\
riesgo115/DUHYLVLyQVLVWHPiWLFDGHOD86367)FRQFOX\HTXHHO
FULEDGRFRQ7&%'GLVPLQX\HGHIRUPDVLJQLÀFDWLYDODPRUWDOL-
dad por cáncer de pulmón, pero se necesitan más investiga-
FLRQHVTXHSHUPLWDQLGHQWLILFDUDODVSHUVRQDVFRQPD\RU
riesgo de cáncer de pulmón y, en consecuencia, disminuir los 
diagnósticos falsos positivos del cribado118. Los resultados de 
la revisión sistemática más reciente los aporta la CTF y sus 
conclusiones van en la misma dirección: el cribado con TCBD 
puede reducir la mortalidad por cáncer de pulmón en pacien-
tes con alto riesgo1196LQHPEDUJRHVWHEHQHÀFLRVHPXHVWUD
en solo 1 ECA, y existen potenciales riesgos relacionados con 
la detección y seguimiento de las pruebas invasivas119. Una 
UHYLVLyQVLVWHPiWLFDTXHDQDOL]DHOFRVWHHIHFWLYLGDGGHHVWH
FULEDGRFRQFOX\HTXHHVWHGHSHQGHHQJUDQPHGLGDGHLGHQ-
WLÀFDUDSURSLDGDPHQWHODSREODFLyQGLDQD120. Todas estas revi-
VLRQHVVHxDODQTXHHOPpWRGRPiVLPSRUWDQWHSDUDUHGXFLUOD
mortalidad por cáncer de pulmón es dejar de fumar115,118,119.
Las recomendaciones de la USPSTF publicadas en 2014 
asignan al cribado de cáncer de pulmón un grado de reco-
PHQGDFLyQ%ORTXHVLJQLÀFDTXHKD\FHUWH]DPRGHUDGDGH
TXHHOFULEDGRDQXDOFRQ7&%'WLHQHXQEHQHÀFLRQHWRPR-
derado en personas asintomáticas con alto riesgo de pade-
cer un cáncer de pulmón, basado en la edad, la exposición 
acumulada total al humo de tabaco y los años de abandono 
del hábito de fumar121/D&7)FRQFOX\HTXHODHYLGHQFLDHV
GpELO\DVLJQDQXQDUHFRPHQGDFLyQGpELOWDEOD2WUDV
sociedades americanas, entre ellas la American Thoracic So-
ciety, el American College of Chest Physicians, la American 
Society of Clinical Oncology y el National Comprehensive 
Cancer Network, abogan por este cribado122.
Los organismos europeos se preguntan si los servicios na-
cionales de salud deben seguir el ejemplo de las recomenda-
ciones americanas. La respuesta va en la línea de la revisión 
Cochrane y de momento parece razonable posponer el criba-
do sistemático del cáncer de pulmón en individuos asintomá-
ticos123,1246HHVSHUDTXHORV(&$DFWXDOPHQWHHQPDUFKD
DSRUWHQGDWRVTXHSHUPLWDQPHMRUDUODVHOHFFLyQGHORVSD-
FLHQWHVVXEJUXSRVHQORVTXHODSUXHEDVHDFRVWHHIHFWLYD
LGHQWLÀFDU\PDQHMDUORVWXPRUHVLQGROHQWHVUHGXFLUORVIDO-
sos positivos y valorar los efectos de la radiación acumulada. 
Los resultados más esperados son los del ECA NELSON (Dutch 
%HOJLDQ5DQGRPL]HG/XQJ&DQFHU6FUHHQLQJ7ULDOTXHFRP-
SDUDOD7&%'FRQQRFULEDGR\HQHOTXHSDUWLFLSDQ
pacientes fumadores. Los otros ECA europeos son de tamaño 
PiVSHTXHxR\FRQPHQRUWLHPSRGHVHJXLPLHQWR115.
A pesar de los resultados favorables en cuanto a la disminu-
ción de la mortalidad, los potenciales daños del cribado del 
FiQFHUGHSXOPyQFRQ7&%'HQWpUPLQRVGHVREUHGLDJQyVWLFR
y sobretratemiento, son considerables. Implementar en un 
IXWXURHVWDVUHFRPHQGDFLRQHVHQQXHVWURSDtVUHTXLHUHXQ
GHEDWHFLHQWtÀFR\pWLFRDFHUFDGHORVHIHFWRVVHFXQGDULRVGH
este, así como un análisis de la factibilidad y la accesibilidad 
a las pruebas y el coste-efectividad de este cribado.
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 /RVSURIHVLRQDOHVGH$3GHEHQUHDOL]DUFRQVHMRFODUR
\SHUVRQDOL]DGRSDUDTXHWRGDVODVSHUVRQDVIXPD-
doras dejen de fumar (evidencia alta, recomenda-
ción fuerte a favor)
 /DUDGLRJUDItDGHWyUD[\RODFLWRORJtDGHHVSXWRQR
deben recomendarse como pruebas de cribado del 
cáncer de pulmón (evidencia moderada, recomen-
dación fuerte en contra)
 /D7&%'QRGHEHUtDUHFRPHQGDUVHFRPRSUXHEDGH
cribado del cáncer de pulmón (evidencia moderada, 
UHFRPHQGDFLyQGpELOHQFRQWUD
Cáncer de piel
El cáncer de piel engloba a un conjunto de enfermedades 
QHRSOiVLFDVTXHWLHQHQGLDJQyVWLFRWUDWDPLHQWR\SURQyVWL-
co muy diferente. El melanoma es el tumor de piel más agre-
sivo125. Los tumores de piel no melanoma (carcinoma 
espinocelular y basocelular) son 10 veces más frecuentes y 
de relativa baja malignidad.
El melanoma supone un 4% de todos los cánceres de piel, 
pero es la causa del 80% de las muertes por cáncer cutá-
QHR(QODV~OWLPDVGpFDGDVVHKDREVHUYDGRHQWRGRHOPXQ-
do un aumento de la incidencia de los cánceres de piel, 
incluido el melanoma, vinculados a la exposición solar. Un 
porcentaje elevado de melanomas se diagnostican antes de 
los 55 años. En España, la supervivencia relativa a los 5 años 
es del 88,68 en mujeres y del 78,18% en varones (tabla 3).
/RVIDFWRUHVGHULHVJRGHOPHODQRPDVRQJHQpWLFRVIDPL-
liares y ambientales (tabla 4). La radiación solar (rayos ultra-
YLROHWDHVHOIDFWRUHWLRSDWRJpQLFRPiVLPSRUWDQWH/RV
IDFWRUHVIDPLOLDUHV\JHQpWLFRVLQFOX\HQHOIRWRWLSRGHSLHO
(la calidad de la respuesta a la acción de los rayos del sol es 
peor en el fototipo claro), el número de nevus melanocíti-
cos, la presencia de nevus atípicos y la historia familiar de 
cáncer de piel126. El desarrollo de melanoma es más frecuen-
te y más agresivo en los pacientes con inmunosupresión126.
([LVWHQGLYHUVRVWLSRVGHPHODQRPDGHH[WHQVLyQVXSHUÀ-
cial, nodular, lentigo maligno y lentiginoso acral), según los 
rasgos clínicos y anatomopatológicos y el patrón de crecimien-
to125. La mayoría de los melanomas se localizan en la piel y 
rara vez se desarrollan en mucosas (boca, iris, retina y órganos 
internos). Pueden tener colores variados incluyendo escala de 
marrones, negro, azul, rojo o gris. En los varones, las localiza-
ciones más frecuentes son el tronco, incluidos hombros, cabe-
za y cuello, y en las mujeres, en los brazos y piernas.
Por lo general, el melanoma (u otro cáncer de piel) es un 
FiQFHUTXHVHSXHGHGHWHFWDUGHIRUPDWHPSUDQD3DUDHOOR
HVLPSRUWDQWHLGHQWLÀFDU\FRQVXOWDUFXDOTXLHUOXQDUR~OFH-
ra de nueva aparición y los cambios en los lunares o úlceras 
existentes, así como los cambios en la coloración de la piel. 
Los criterios ABCD (asimetría, bordes, color y diámetro) 
D\XGDQDLGHQWLÀFDUXQDOHVLyQFRPRVRVSHFKRVDGHPDOLJQL-
dad (tabla 4)125.
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El cribado sistemático del cáncer de piel en la población 
general mediante examen de la piel de todo el cuerpo reali-
]DGRSRUXQPpGLFRGH$3RHODXWRH[DPHQGHODSLHOQRKD
GHPRVWUDGRQLQJ~QEHQHÀFLRHQWpUPLQRVGHUHGXFFLyQGHOD
mortalidad127,128. Por el contrario, este examen visual puede 
ocasionar efectos perjudiciales, tales como el sobrediagnós-
WLFRSRUODLGHQWLÀFDFLyQGHOHVLRQHVEHQLJQDVTXHGHRWUR
modo no se detectarían, la posibilidad de un diagnóstico 
erróneo de malignidad, las complicaciones de las interven-
FLRQHVGLDJQyVWLFDVRWHUDSpXWLFDVLQFOX\HQGRFLUXJtDH[-
WHQVD\ORVHIHFWRVSVLFROyJLFRVGHVHUHWLTXHWDGRFRQXQD
enfermedad potencialmente mortal125. La mayoría de socie-
GDGHVFLHQWtÀFDVRULHQWDQODVUHFRPHQGDFLRQHVGHFULEDGR
fundamentalmente a individuos con riesgo elevado (autoe-
xamen de piel y evaluación por parte de un profesional por 
lo menos una vez al año)127,128.
/DH[SRVLFLyQDOVROHVEXHQDSDUDODVDOXGSHURWDPELpQ
LPSOLFDULHVJRVTXHKD\TXHWHQHUSUHVHQWHV(O&yGLJR
Europeo Contra el Cáncer recomienda evitar la exposición 
solar (tabla 5)16. Actualmente están en marcha diversos pro-
gramas de protección solar y campañas comunitarias para 
dar a conocer los peligros de la excesiva exposición a la ra-
GLDFLyQ89\UHFRPHQGDUHVWLORVGHYLGDTXHIUHQHQHO
aumento de este tipo de cáncer129. Desde el punto de vista 
de la salud pública, es especialmente importante proteger a 
los grupos de población más vulnerables. La revisión de la 
86367)FRQVWDWDTXHGLYHUVRVHVWXGLRVUHDOL]DGRVHQSHUVR-
QDVMyYHQHVODVTXHWLHQHQPD\RUYXOQHUDELOLGDGDODH[SR-
sición de la radiación UV, muestran un cambio moderado del 
comportamiento130. Las recomendaciones básicas de foto-
protección se describen en la tabla 10131.
Recomendaciones cáncer de piel, PAPPS 2016
 1RVHUHFRPLHQGDHOFULEDGRVLVWHPiWLFRGHOFiQFHU
de piel en la población de riesgo medio (evidencia 
moderada, recomendación fuerte en contra)
 (QLQGLYLGXRVFRQIDFWRUHVGHULHVJRHOHYDGRVHUH-
FRPLHQGDHOH[DPHQGHODSLHOGLULJLGRDODLGHQWLÀ-
cación de lesiones sugestivas de cáncer (evidencia 
moderada, recomendación fuerte a favor)
 6HUHFRPLHQGDSURSRUFLRQDUFRQVHMRSDUDHYLWDUOD
exposición excesiva a la radiación solar y recomen-
dar el uso de protectores solares (evidencia mode-
rada, recomendación fuerte a favor)
ConÁicto de intereses
/RVDXWRUHVGHFODUDQQRWHQHUQLQJ~QFRQÁLFWRGHLQWHUHVHV
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